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2. Descripción 
El proyecto de intervención pedagógica en el aula surge como respuesta a las falencias 
encontradas en el diagnóstico Institucional realizado a la I.E. D. Nuestra Señora de la Gracia del 
municipio de Bojacá, específicamente a los resultados de las pruebas Saber del año 2015. A partir 
de ello, se diseñó, implementó y evaluó una unidad didáctica denominada “Desarrollo del 
pensamiento espacial en estudiantes de séptimo grado con apoyo de materiales manipulables” la 
cual buscó fortalecer el desarrollo del pensamiento espacial de los estudiantes del curso 702 de la 
Institución, dando una gran importancia al uso de material manipulativo como estrategia 
metodológica en el proceso de enseñanza aprendizaje del pensamiento espacial, mostrando unos 
avances significativos durante el desarrollo de las actividades, ya que se pudo evidenciar el 
interés, la motivación y la curiosidad que genera trabajar con elementos no convencionales. 
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 De igual manera, durante el desarrollo de las sesiones propuestas, los estudiantes 
mostraron mejoras en las actividades planteadas, lo anterior se pudo evidenciar en el trabajo 
realizado por ellos, ya que adquirieron destrezas en cuanto a las definiciones y aplicaciones 
tendientes a hallar relaciones y diferencias entre figuras bidimensionales y tridimensionales.  
Lo anterior se debe en gran parte a la implementación de estrategias pedagógicas como el 
material didáctico, el trabajo con plastilina y palillos para representar cuerpos geométricos, el 
trabajo con el Geoplano para trabajar con figuras planas y la utilización de herramientas 
tecnológicas como el software de geometría dinámica Geogebra, la cual permitió que los 
estudiantes se familiarizaran con estos conceptos y pudieran realizar una reflexión más 
significativa sobre relaciones y diferencias entre figuras y cuerpos geométricos. 
3. Fuentes 
A continuación se presentan algunas de las fuentes más importantes: 
Arceo, E. (1999). ¿Problemas de geometría o problemas con la geometría? Educación 
Matemática, 11(1), 25-45. Recuperado de http://www.revista-educacion-
matematica.org.mx/descargas/Vol11/1/04Arceo.pdf  
García, S. & López, O. (2008). La enseñanza de la geometría. México: Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación. Recuperado de 
http://www.inee.edu.mx/mape/themes/TemaInee/Documentos/mapes/geometriacompletoa.
pdf  
Godino, J., Batanero, C. & Font, V. (2003). Fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas para maestros. Recuperado de https://www.ugr.es/~jgodino/edumat-
maestros/manual/1_Fundamentos.pdf 
Ministerio de Educación Nacional. (2006) Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 
Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf 
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4. Contenidos 
Este proyecto de intervención pedagógica en el aula se diseñó e implementó, buscando 
atender el objetivo principal que consistía en diseñar e implementar una unidad didáctica que 
permita al estudiante fortalecer sus habilidades visuales, comunicativas y de razonamiento con 
apoyo de materiales manipulable, desarrollando de esta manera el pensamiento espacial en los 
estudiantes del grado 702 de la Institución Educativa departamental Nuestra señora de la Gracia. 
El documento consta de cinco capítulos que se mencionan a continuación: 
En el primero se plantea el resultado de un diagnóstico institucional en el cual se hizo el 
análisis de los resultados de las pruebas Saber del grado noveno en el área de matemáticas del año 
2015, identificando las necesidades de enseñanza aprendizaje para esta área en la institución.  
En el segundo capítulo se define y delimita el problema generador, se plantea la pregunta 
orientadora, se define la hipótesis de acción y se mencionan los referentes teóricos y 
metodológicos que sustentaron la intervención.  
En el capítulo tercero se plantea la ruta de acción, los objetivos de intervención, los 
propósitos de aprendizaje, se caracteriza a los participantes del proyecto, las estrategias didácticas 
y metodológicas, se realiza la planeación de actividades junto con los instrumentos de evaluación 
y el cronograma de dichas actividades.  
En el capítulo cuarto se presenta el análisis y resultados de la intervención, allí se 
encuentra una descripción y una reflexión en torno al proyecto, también la sistematización de la 
practica pedagógica, junto con la evaluación y conclusiones. 
Finalmente, en el capítulo cinco se presentan las conclusiones y algunas recomendaciones 
así como el plan de acción a nivel institucional. 
5. Metodología 
El proyecto de intervención se dio en el marco de una investigación de carácter cualitativo, 
donde el objeto fue la sistematización de una experiencia pedagógica, entendida como un proceso 
de reflexión que busca organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados de un 
proyecto, buscando en tal dinámica las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el 
trabajo realizado (Martinic, 1984).  
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Para la sistematización de la experiencia, se orientó un proceso que retomó el esquema de tareas 
básicas propuesto por Latorre (2003) donde estipula la recopilación y la reducción de la 
información por medio de la codificación de los datos. A partir de ello, se establecieron tres 
categorías de análisis, el desarrollo de las habilidades visuales, las habilidades comunicativas y 
por último las habilidades de razonamiento. Por último, se realizó la evaluación y reflexión de los 
resultados de la intervención lo que permitió valorar dificultades y fortalezas dentro del proceso, 
para proporcionar la base de una nueva proyección.  
 
 
6. Conclusiones 
Después de realizado el diseño y la implementación de la unidad didáctica, se pueden 
plantear las siguientes conclusiones: 
La unidad didáctica fue pertinente, ya que tuvo en cuenta los conocimientos previos de los 
estudiantes para plantear las actividades propuestas y así conseguir el objetivo planteado. 
El análisis de la evaluación diagnóstica permitió diseñar actividades, las cuales cada vez 
iban mejorando a partir de los resultados que se iban obteniendo. 
En el proyecto realizado como intervención pedagógica dentro del aula, el proceso de 
evaluación ocupó un lugar relevante desde el inicio de las sesiones con la prueba diagnóstica, 
durante el desarrollo de todas las actividades y en la prueba final en la última sesión, por medio de 
una evaluación por procesos, tomando como referentes la prueba diagnóstica y la prueba final, las 
cuales proporcionaron información de los resultados del proyecto de manera amplia y 
comparativa. 
Los materiales didácticos como estrategia pedagógica mostraron gran validez durante el 
desarrollo de las actividades, ya que se pudo evidenciar el interés, la motivación y la curiosidad 
que genera trabajar con elementos no convencionales. 
En el análisis de los trabajos recogidos a los estudiantes, se evidenció un fortalecimiento de 
las habilidades visuales, comunicativas y de razonamiento, así como del trabajo 
colaborativo/cooperativo. Lo anterior debido a las bondades y beneficios de trabajar con material 
didáctico en el aula de clase. 
Elaborado por: John Jairo Gómez Morales 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo se desarrolló en la I.E.D. Nuestra Señora de la Gracia del municipio de 
Bojacá, Cundinamarca, en el segundo semestre del año 2017, con estudiantes del grado séptimo y 
surge de la necesidad de dar respuesta a las falencias encontradas en el análisis de las pruebas 
Saber del año 2015, donde los estudiantes mostraron un bajo rendimiento en el componente 
geométrico espacial en la competencia de razonamiento en el grado noveno de la institución. 
Producto de este análisis, se diseña e implementa una unidad didáctica denominada Desarrollo 
del pensamiento espacial en estudiantes de séptimo grado con apoyo de materiales manipulables, 
la cual busca fortalecer el desarrollo del pensamiento espacial por medio de materiales 
manipulables. 
Este documento consta de cinco capítulos. En el primero se plantea el resultado de un 
diagnóstico institucional en el cual se realizó el análisis de los resultados de las pruebas Saber del 
año 2015, identificando algunas necesidades de enseñanza aprendizaje relacionadas con la 
comparación y clasificación de objetos tridimensionales o figuras bidimensionales de acuerdo 
con sus componentes y propiedades. En el segundo capítulo se define y delimita el problema 
generador, se plantea la pregunta orientadora, se define la hipótesis de acción y se mencionan los 
referentes teóricos y metodológicos. En el tercero se plantea la ruta de acción, objetivos y 
propósitos, se caracteriza a los participantes del proyecto, las estrategias didácticas y 
metodológicas, se realiza la planeación de actividades junto con los instrumentos de evaluación y 
el cronograma de dichas actividades. En el capítulo cuarto se presenta el análisis y resultados de 
la intervención, allí se encuentra una descripción y una reflexión en torno al proyecto, también la 
sistematización de la practica pedagógica, junto con la evaluación y las conclusiones. Finalmente, 
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en el capítulo cinco, se presentan las conclusiones y algunas recomendaciones, y el plan de 
acción a nivel institucional.  
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1. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
 
El diagnóstico institucional de la I.E.D. Nuestra Señora de la Gracia del municipio de 
Bojacá fue el producto del análisis y reflexión realizados a partir de la caracterización y 
diagnóstico del componente académico. Esto permitió identificar necesidades de enseñanza y de 
aprendizaje de las distintas áreas orientadas por los maestrantes pertenecientes a la institución. El 
capítulo se divide en dos partes, en la primera, se realiza una caracterización a la institución, su 
ubicación geográfica, se menciona el Proyecto Pedagógico Institucional, su relación con el 
currículo y las prácticas de aula. En la segunda, y después de analizadas las pruebas Saber 
mediante el índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), se identifican las necesidades y 
problemas en la enseñanza aprendizaje del área de matemáticas. 
1.1 Análisis del contexto institucional 
 
La I.E.D. Nuestra Señora de la Gracia se encuentra ubicada en el municipio de Bojacá en 
el departamento de Cundinamarca, Colombia, a 40 km de Bogotá. Limita por el norte con los 
municipios de Facatativá, Zipacón y Madrid; por el sur con los municipios de Soacha, Tena y San 
Antonio del Tequendama; por el oriente con los municipios de Madrid y Mosquera; por el sur 
con los municipios de Zipacón y La Mesa (I.E.D. Nuestra Señora de la Gracia, 2016).  
La Institución es de naturaleza oficial, calendario A, con población estudiantil mixta en 
las jornadas diurna, nocturna y sabatina, y se enseña a los niveles de Preescolar, básica primaria, 
básica Secundaria y Media Técnica. La institución cuenta con cinco sedes urbanas y dos sedes 
rurales, estas últimas basan su proceso de aprendizaje en el modelo Escuela Nueva, modelo 
dirigido a las escuelas multigrado de básica primaria de las zonas rurales, caracterizadas por la 
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población fluctuante. En estas sedes educativas los estudiantes de diferentes grados cuentan con 
un solo docente que orienta su proceso de aprendizaje. 
El PEI (Proyecto Educativo Institucional), como columna vertebral de la institución, se 
denomina “Educación en gestión empresarial con humanismo y liderazgo para el desarrollo 
personal y social”. Este consagra la misión y visión de la institución, junto con los componentes 
directivo, estratégico, académico y comunitario. 
En su misión se propone la formación de ciudadanos líderes, que desde su quehacer 
construyen su proyecto de vida con herramientas académicas y técnicas, capaces de proponer un 
desarrollo humano sostenible. En cuanto a su visión, para el año 2026 será pionera en la 
formación de jóvenes y adultos líderes, con competencias básicas, laborales y ciudadanas, en el 
desarrollo de proyectos productivos desde las diferentes áreas del conocimiento, orientados en la 
mejora de la calidad de vida de los egresados y sus familias en el departamento de Cundinamarca 
(I.E.D. Nuestra Señora de la Gracia, 2016). 
El modelo pedagógico de la I.E.D. Nuestra Señora de la Gracia es Holístico 
transformador. Este modelo tiene como objetivo fundamental “formar al ser humano, en la 
madurez integral de sus procesos, para que construya el conocimiento y transforme su realidad 
socio cultural, resolviendo problemas desde la innovación educativa” (Iafrancesco, 2011). 
La institución con su modelo pedagógico ha contextualizado los programas, definido 
enfoques, formulado objetivos formativos y académicos, caracterizado perfiles, estructurado plan 
de estudios, organizado áreas y asignaturas por colectivos de pensamientos lo cual permite reunir 
varias áreas afines, al igual que estableció los criterios e instrumentos de seguimiento y 
evaluación. Por lo tanto, es posible seguir una estructura coherente de las diferentes prácticas en 
la Institución (I.E.D.  Nuestra Señora de la Gracia, 2016). 
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En cuanto al componente académico, en su plan de estudios, en preescolar se trabaja por 
dimensiones, es decir, se da una visión integral de todas las dimensiones del niño, como la 
cognitiva, comunicativa, estética, socio afectiva, espiritual y corporal. En Básica Primaria se 
trabajan diez áreas y doce asignaturas. En Básica Secundaria sus líneas de aprendizaje se basan 
en trece áreas y diecisiete asignaturas. La jornada sabatina y nocturna ha diseñado educación por 
ciclos para mayores de dieciséis años en extra-edad, y cuentan con cinco áreas y veinte 
asignaturas. 
Desde nuestras prácticas de aula, se orienta al estudiante para que el aprendizaje sea 
significativo y lo aplique a diferentes situaciones de su entorno, siguiendo una estructura acorde 
con los Lineamientos Curriculares, los Estándares de Competencia, los Derechos Básicos de 
Aprendizaje, el plan de estudios, el plan de áreas y las asignaturas, sin dejar de lado saberes 
previos, ritmos de aprendizaje, intereses individuales, particulares o grupales, acuerdos 
establecidos, necesidades del entorno, al igual que involucrar a padres de familia, quienes 
adquieren un papel importante en la formación académica de sus hijos. 
1.2 Identificación de necesidades y problemas en la enseñanza – aprendizaje 
 
La calidad educativa se asocia con la capacidad que tiene el sistema educativo para 
desarrollar en los niños y jóvenes habilidades, conocimientos y valores que les permiten 
comprender, transformar e interactuar con el mundo en que viven. Nuestro sistema educativo ha 
sufrido diferentes reformas significativas, algunos cambios en la forma de entender la calidad ha 
implicado el diseño de políticas educativas acordes con nuevos retos. Entre ellos la 
implementación de un sistema de evaluación articulado con el desarrollo de competencias y con 
sistemas de evaluación nacional (Saber) e internacional (PISA). 
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A partir de la prueba Saber, surge la herramienta Índice Sintético de Calidad Educativa 
(ISCE), medición que determina las mejoras alcanzadas y el mantenimiento de los compromisos 
de mejora y sostenimiento de los niveles óptimos de calidad para todos los colegios. Con las 
políticas lideradas por el MEN y los esfuerzos realizados por mejorar anualmente en los 
resultados de las pruebas Saber, la I.E.D. Nuestra Señora de la Gracia para el año 2016 y 2017 
fue reconocida por ISCE por superar las metas propuestas en progreso, desempeño, eficiencia y 
ambiente escolar (Siempre día E, 2016). 
Sin embargo, al realizar un análisis de estas pruebas en el grado noveno, se evidenció que 
en matemáticas los estudiantes no alcanzaron un desempeño satisfactorio o avanzado debido a 
que presentan debilidades en la comparación y clasificación de objetos tridimensionales o figuras 
bidimensionales de acuerdo con sus componentes y propiedades (Siempre día E, 2016). Al igual 
que no describen ni argumentan acerca del perímetro y el área de un conjunto de figuras cuando 
una de las magnitudes se fija (ver anexo1). 
Por último, vale la pena mencionar que aunque el modelo pedagógico de la Institución es 
holístico transformador, en el diagnóstico institucional también se pudo evidenciar que algunos 
docentes aún mantienen una metodología tradicional, lo que hace que los temas de pensamiento 
espacial sean vistos únicamente por medio de guías y con la ayuda del marcador y tablero, 
dejando sin opción la generación de las habilidades visuales, comunicativas y de razonamiento 
que tendría la utilización de materiales manipulables. 
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2. PROBLEMA GENERADOR 
 
La enseñanza y el aprendizaje de la geometría involucra como mínimo tres actividades 
cognitivas: la construcción, que alude al diseño de configuraciones mediado por instrumentos 
geométricos; el razonamiento, relacionado con procesos discursivos; y la visualización, cuya 
atención recae en las representaciones espaciales (Duval, 1998). De ahí la importancia de 
identificar en cuál de estas actividades cognitivas se está generando un vacío para así poder 
diseñar las estrategias tendientes a fortalecerlas. El presente capítulo muestra el problema que se 
busca abordar, la delimitación del mismo, define la pregunta orientadora del proyecto, precisa la 
hipótesis de acción y menciona los referentes teóricos que sirvieron de sustento para el proyecto. 
2.1 Problema generador de la intervención 
 
El siguiente proyecto surge de la necesidad de dar respuesta a las falencias encontradas en 
el análisis de las pruebas Saber del año 2015, donde los estudiantes mostraron un bajo 
rendimiento en el componente geométrico espacial en la competencia de razonamiento en el 
grado noveno de la institución. Por otra parte, los alumnos se encuentran en una encrucijada 
cuando estudian geometría, porque el profesor les dice que es importante para su futuro como 
individuos, pero el mismo proceso educativo en el que se encuentran inmersos no les permite 
visualizar esa importancia con suficiente claridad, de manera que el aprendizaje de la geometría 
carece de sentido y con el tiempo repercute en su estado anímico (Báez e Iglesias, 2007). 
Igualmente, Báez e Iglesias (2007) señalan que, a nivel de educación básica, la enseñanza 
de las matemáticas presenta dificultades, particularmente la enseñanza y aprendizaje de la 
geometría, pues algunas veces los docentes no desarrollan los contenidos geométricos 
contemplados en los programas, ya sea por desconocimiento de la importancia de la disciplina o 
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por poco dominio de los contenidos geométricos. En aquellos casos en que sí se desarrollan, se 
hace especial énfasis en el uso de fórmulas y en el cálculo de áreas y de perímetros. 
Desde mi práctica docente, he podido evidenciar que a pesar de que dentro del plan de 
estudios de las diferentes instituciones en que he laborado aparece la geometría, por ser parte de 
las últimas unidades del año académico (tiempo en el que abundan las actividades institucionales) 
este tema no se aborda adecuadamente, ya que por falta de tiempo los aprendizajes desarrollados 
en los temas de geometría no siempre se logran completar. La anterior puede ser una de las 
posibles dificultades para que el estudiante no logre comparar o clasificar objetos 
tridimensionales o figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes y propiedades. 
Además de describir y argumentar acerca del perímetro y el área de un conjunto de figuras planas 
cuando una de las magnitudes se fija. 
Otra dificultad es la relacionada con los contenidos matemáticos, como lo menciona 
Godino (2003) “A veces el error no se produce por una falta de conocimiento, sino porque el 
alumno usa un conocimiento que es válido en algunas circunstancias, pero no en otras en las 
cuales se aplica indebidamente" (p.74). También Godino (2003), se refiere a otras causas de 
errores y dificultades entre las que se encuentran: las causadas por la secuencia de actividades 
propuestas, las que se originan en la organización del centro, las relacionadas con la motivación 
del alumnado, las relacionadas con el desarrollo psicológico de los alumnos y las relacionadas 
con la falta de dominio de los contenidos anteriores. 
De acuerdo a lo anterior, se considera oportuno crear y fortalecer estrategias de enseñanza 
– aprendizaje en las que se fortalezca el desarrollo del pensamiento espacial dando como 
prioridad el uso adecuado de material manipulativo y de herramientas tecnológicas. 
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2.2 Delimitación del problema generador de la intervención 
 
Una vez realizado el diagnóstico institucional, específicamente a partir de los resultados 
obtenidos en las pruebas Saber del año 2015 en el área de matemáticas, se evidencia que los 
estudiantes presentan debilidades en cuanto a la comparación y clasificación de objetos 
tridimensionales o figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes y propiedades 
(Siempre día E, 2016). Así mismo, al describir y argumentar acerca del perímetro y el área de un 
conjunto de figuras planas cuando una de las magnitudes se fija.  
De acuerdo a lo anterior, se realizó una revisión bibliográfica que sirviera como referente 
al diseño de la propuesta, con el fin de delimitar el problema generador y plantear temáticas que 
permitieran abordar y fortalecer las debilidades encontradas, por consiguiente se construyó una 
temática referente a la caracterización del pensamiento espacial por medio de habilidades de 
visualización, comunicación y de razonamiento, es decir, se propone abordar en las 
representaciones bidimensionales el concepto de polígono, perímetro y área; y en las 
representaciones tridimensionales el concepto de solido geométrico, buscando hallar una relación 
que permita caracterizar elementos de figuras planas y de sólidos geométricos.  
2.3 Pregunta orientadora de la intervención 
 
¿Cómo se fortalece el pensamiento espacial en los estudiantes del grado 702 de la 
Institución Educativa Departamental Nuestra señora de la Gracia apoyado en el uso de materiales 
manipulables? 
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2.4 Hipótesis de acción 
 
El uso de material didáctico como pilar fundamental en el diseño de una unidad 
didáctica permitirá fortalecer el proceso de habilidades visuales, comunicativas y de 
razonamiento en el estudiante, desarrollando de esta manera su pensamiento espacial. 
2.5 Referentes teóricos y metodológicos que sustentan la intervención 
 
El significado etimológico de la palabra geometría, “medida de la tierra”, indica su origen 
de tipo práctico, debido a las tareas de reconstrucción de los límites de las parcelas provocadas 
por las inundaciones del río Nilo. Desde ya hace mucho tiempo la geometría abarca un concepto 
más amplio que el de la medida de la tierra, como lo menciona Godino (2002), “con los Griegos 
la geometría se interesó por el mundo de las formas, la identificación de sus componentes más 
elementales y de las relaciones y combinaciones entre dichos componentes” (p. 456). De igual 
manera, la necesidad de describir el mundo que nos rodea como las formas, su tamaño y posición 
en el espacio, dieron origen el desarrollo de un lenguaje geométrico. 
A pesar de esto, como lo indican los Lineamientos Curriculares (MEN, 1998): 
El estudio de la geometría intuitiva en los currículos de las matemáticas escolares se había 
abandonado como una consecuencia de la adopción de la “matemática moderna”. Desde 
un punto de vista didáctico, científico e histórico, actualmente se considera una necesidad 
ineludible volver a recuperar el sentido espacial intuitivo en toda la matemática, no sólo 
en lo que se refiere a la geometría (p.37). 
Una razón para recuperar esa intuición la encontramos en nuestro entorno inmediato, 
basta con mirarlo y descubrir que en él se encuentran muchas relaciones y conceptos 
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geométricos, como señala Bishop (1983) citado por Bressan (2000), la Geometría modela el 
espacio que percibimos, es decir, la Geometría es la Matemática del espacio. 
Por lo tanto, se debe hablar sobre el pensamiento espacial, que puede entenderse como 
una habilidad que tenemos para visualizar algo inexistente, crearlo y poder manipularlo en el 
espacio. Además, como lo mencionan los Estándares Básicos de Competencias (2006): 
La apropiación por parte de los estudiantes del espacio físico y geométrico requiere del 
estudio de distintas relaciones espaciales de los cuerpos sólidos y huecos entre sí y con 
respecto a los mismos estudiantes; de cada cuerpo sólido o hueco con sus formas y con 
sus caras, bordes y vértices; de las superficies, regiones y figuras planas con sus fronteras, 
lados y vértices, en donde se destacan los procesos de localización en relación con 
sistemas de referencia, y del estudio de lo que cambia o se mantiene en las formas 
geométricas bajo distintas transformaciones. El trabajo con objetos bidimensionales y 
tridimensionales y sus movimientos y transformaciones permite integrar nociones sobre 
volumen, área y perímetro, lo cual a su vez posibilita conexiones con los sistemas 
métricos o de medida y con las nociones de simetría, semejanza y congruencia, entre 
otras. (p.62) 
Ahora, en relación con la enseñanza de la geometría, según Gutiérrez (1991) citado por 
Bressan (2000), la visualización es una actividad del razonamiento o proceso cognitivo basada en 
el uso de elementos visuales o espaciales, tanto mentales como físicos, utilizados para resolver 
problemas o probar propiedades. Por lo tanto “la habilidad de visualización está muy relacionada 
con la imaginación espacial: la visualización puede ser en la mente. Por ejemplo, es importante 
que los alumnos aprendan a interpretar la representación plana de un cuerpo de tres dimensiones” 
(García, 2008, p.49). Por otra parte, la comunicación es asumida desde los Lineamientos 
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Curriculares (MEN, 1998) como una habilidad que tienen todos los seres humanos para 
comunicarse, además se asocia con la capacidad de:  
Expresar ideas hablando, escribiendo, demostrando y describiendo visualmente de 
diferentes formas. Comprender, interpretar y evaluar ideas que son presentadas oralmente, 
por escrito y en forma visual. Construir, interpretar y ligar varias representaciones de 
ideas y de relaciones. Hacer observaciones y conjeturas, formular preguntas, y reunir y 
evaluar información. Producir y presentar argumentos persuasivos y convincentes. (p.74) 
De igual manera, las habilidades de razonamiento deben estar presentes en todo el trabajo 
matemático de los estudiantes, como lo mencionan los Lineamientos Curriculares (1998), razonar 
en matemáticas tiene que ver con: 
Dar cuenta del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para llegar a 
conclusiones. Justificar las estrategias y los procedimientos puestos en acción en el 
tratamiento de problemas. Formular hipótesis, hacer conjeturas y predicciones, encontrar 
contraejemplos, usar hechos conocidos, propiedades y relaciones para explicar otros 
hechos. Encontrar patrones y expresarlos matemáticamente. Utilizar argumentos propios 
para exponer ideas, comprendiendo que las matemáticas más que una memorización de 
reglas y algoritmos, son lógicas y potencian la capacidad de pensar. (p.54) 
Ahora, en relación con la representación bidimensional del espacio tridimensional, 
(Dickson, 1991) citado en los lineamientos curriculares (1998), se refiere de la siguiente manera: 
A pesar de que vivimos en un mundo tridimensional, la mayor parte de las experiencias 
matemáticas que proporcionamos a nuestros niños son bidimensionales. Nos valemos de 
libros bidimensionales para presentar las matemáticas a los niños, libros que contienen 
figuras bidimensionales de objetos tridimensional […] En nuestro mundo moderno, la 
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información seguirá estando diseminada por libros y figuras, posiblemente en figuras en 
movimiento, como en la televisión, pero que seguirán siendo representaciones 
bidimensionales del mundo real (p. 39). 
Ahora, se puede pensar en que los estudiantes no están asimilando correctamente las 
representaciones planas de figuras tridimensionales debido a varias circunstancias, una de ellas 
puede ser que a pesar de que se dice que la geometría está ligada con todo a nuestro alrededor, su 
enseñanza no deja de ser algo estático y desprendido de la realidad. De esta manera, la relación 
entre el saber enseñado y el conjunto de situaciones en las cuales ese saber es útil para 
resolverlas, queda a cargo del estudiante (Arceo, 1999a). De la misma manera Ávila (1996) 
citado por (Arceo, 1999b) menciona que: 
Los profesores no dedican tiempo a realizar actividades que obligan a salir del salón de 
clase (por ejemplo, dibujar, medir o trazar en el patio) los profesores […] Afirman además 
que las actividades de este tipo son menos importantes que otras (por ejemplo, las de 
aritmética) motivo por el cual no consideran importante dedicarles mucho tiempo. (p.27) 
Ahora, como estrategias metodológicas, el proyecto plantea una unidad didáctica, que se 
puede entender como todo un bloque de trabajo articulado, en donde se deben estructurar los 
objetivos, los contenidos, las actividades de enseñanza y de aprendizaje, la evaluación, los 
materiales, el espacio, el tiempo y todas las estrategias encaminadas a mejorar el proceso 
educativo del estudiante. Para complementar esta idea, Escamilla (1993) resalta que: 
La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, 
aportándole consistencia y significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y 
experiencias debe considerar la diversidad de elementos que contextualizan el proceso 
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(nivel de desarrollo del alumno, medio sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, 
recursos disponibles) para regular la práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos 
básicos que pretende conseguir, las pautas metodológicas con las que trabajará, las 
experiencias de enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho proceso (p.39). 
Otra estrategia metodológica es el uso del material didáctico en el aula de clase, ya que 
estos materiales didácticos permiten que los estudiantes se sientan más interesados en desarrollar 
las actividades, Arrieta (1998). Además, se debe tener en cuenta la pertinencia en cuanto a los 
elementos conceptuales y procedimentales, ya que como lo mencionan los Estándares Básicos de 
Competencias (MEN, 2006): 
Los recursos didácticos, entendidos no sólo como el conjunto de materiales apropiados 
para la enseñanza, sino como todo tipo de soportes materiales o virtuales sobre los cuales 
se estructuran las situaciones problema más apropiadas para el desarrollo de la actividad 
matemática de los estudiantes, deben ser analizados en términos de los elementos 
conceptuales y procedimentales que efectivamente permiten utilizarlos si ya están 
disponibles, o si no existen, diseñarlos y construirlos. (pp.74-75). 
De acuerdo a lo anterior, el Geoplano fue uno de los materiales utilizados en el proyecto, 
según Vallejo (2009) citado por López (2012) se define como: 
Un recurso didáctico para la introducción de gran parte de los conceptos geométricos; el 
carácter manipulativo de este permite a los niños una mejor comprensión de algunos 
términos abstractos, que muchas veces o no entienden o generan ideas erróneas en torno a 
ellos. Consiste en un tablero cuadrado, generalmente de madera, el cual se ha 
cuadriculado y se ha introducido un clavo en cada vértice de tal manera que estos 
sobresalen de la superficie de madera unos 2 cm. Sobre esta base se colocan gomas 
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elásticas de colores que se sujetan en los clavos formando las formas geométricas que se 
deseen. Es de fácil manejo para cualquier niño y permite el paso rápido de una actividad a 
otra; lo que mantiene a los alumnos continuamente activos en la realización de ejercicios 
variados. (p.65) 
Por último, el aprendizaje cooperativo adquiere una gran importancia en el desarrollo de 
la unidad didáctica, este aprendizaje se refiere al intercambio de información por parte de los 
grupos formados según indicaciones del docente, en donde se activan algunos conocimientos que 
pueden ser previos o los que se están investigando. Los grupos deben trabajar en una tarea 
propuesta, a la vez que deben ir comprendiendo los conceptos vinculados a la actividad, 
experimentando y aprendiendo del trabajo colaborativo. Además, como menciona Johnson 
(1995) citado por Glinz (2005): 
Para que un grupo sea cooperativo, en el grupo debe existir una interdependencia positiva 
bien definida y los integrantes tienen que fomentar el aprendizaje y éxito de cada uno cara 
a cara, hacer que todos y cada uno sea individual y personalmente responsable por su 
parte equitativa de la carga de trabajo, usar habilidades interpersonales y en grupos 
pequeños correctamente y recapacitar (o procesar) cuán eficaz es su trabajo colectivo. 
Estos cinco componentes esenciales hacen que el aprendizaje en grupos pequeños sea 
realmente cooperativo (p. 4). 
El aprendizaje cooperativo está muy ligado al aprendizaje colaborativo, pero como lo 
menciona la Universidad EAFIT (2008):  
Los términos aprendizaje cooperativo y colaborativo han sido utilizados indistintamente 
ya que poseen un línea divisoria muy sutil, pero en realidad son complementarios ya que: 
el aprendizaje cooperativo apunta a crear una estructura general de trabajo donde cada uno 
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de los miembros es responsable de una tarea específica, en pro de organizaciones óptimas, 
en tanto que el aprendizaje colaborativo hace referencia al desarrollo cognitivo del 
individuo en la interacción con otros, cuidando la construcción colectiva del conocimiento 
y el desarrollo cognitivo de cada una de los miembros del equipo. (p.2) 
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3. RUTA DE ACCIÓN 
 
Este capítulo plantea la ruta de acción, los objetivos, los propósitos de aprendizaje, 
caracteriza a los estudiantes participantes del proyecto, las estrategias metodológicas de la 
intervención, la planeación de actividades con su respectivo cronograma y los instrumentos de 
evaluación de las actividades. 
3.1 Objetivos de la intervención 
 
3.1.1 Objetivo general 
 
Diseñar e implementar una unidad didáctica que permita al estudiante fortalecer sus 
habilidades visuales, comunicativas y de razonamiento con apoyo de materiales manipulable, 
desarrollando de esta manera el pensamiento espacial en los estudiantes del grado 702 de la 
Institución Educativa departamental Nuestra señora de la Gracia. 
3.1.2 Objetivos específicos 
 
1. Diseñar una unidad didáctica que permita fortalecer el desarrollo del pensamiento 
espacial. 
2. Identificar las habilidades visuales, comunicativas y de razonamiento de los estudiantes. 
3. Analizar los procesos conceptuales y procedimentales adquiridos por los estudiantes 
frente a representaciones bidimensionales de espacios tridimensionales, apoyado en sus 
habilidades visuales, comunicativas y de razonamiento. 
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3.2 Propósitos de aprendizaje 
 
1. Identificar y reconocer elementos básicos de las figuras planas y de los sólidos 
geométricos. 
2. Construir y definir gradualmente los conceptos de línea, clasificación de líneas (abiertas y 
cerradas; poligonales y curvas) y el concepto de polígono. 
3. Diseñar estrategias para hallar el área y el perímetro de diferentes figuras geométricas. 
4. Reflexionar acerca de la relación entre área y perímetro. 
5. Reconocer las figuras tridimensionales como objetos con fondo y ocupación en el 
espacio. 
6. Dibujar figuras geométricas y transformarlas en cuerpos geométricos. 
7. Dibujar sólidos geométricos desde diferentes puntos de observación. 
8. Identificar figuras tridimensionales y representarlas en el plano. 
9. Reconocer las representaciones planas de algunos objetos tridimensionales. 
10. Construir un prisma e identificar sus características y su desarrollo plano con ayuda de 
Geogebra. 
11. Reconocer objetos tridimensionales a partir de sus representaciones planas. 
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3.3 Participantes 
 
La intervención se desarrolló en el grado 702 de la I.E.D Nuestra señora de la Gracia del 
municipio de Bojacá. El curso cuenta con 30 estudiantes que oscilan entre los 12 y 14 años, de 
los cuales 14 son mujeres y 16 son hombres. Con un nivel socioeconómico bajo, ya que son de 
estratos 1 y 2. Los estudiantes han trabajado estos temas pero solo por medio de guías, esto lo 
manifestaron en una entrevista a un grupo focal (ver formato de entrevista en anexo 6), lo que ha 
generado que la apropiación de los conceptos necesarios de algunos elementos de 
representaciones bidimensionales y tridimensionales no se den de manera adecuada, como se ve 
reflejado en los bajos desempeños académicos y en los resultados de las pruebas externas como 
las pruebas Saber, lo cual dio origen al presente proyecto. 
3.4 Estrategia didáctica y metodológica 
 
Debido al diagnóstico realizado a la institución, al análisis de las pruebas Saber, al 
problema generador y a la pregunta orientadora de la intervención, se propuso como estrategia 
metodológica diseñar una unidad didáctica, la cual le permitiera al estudiante fortalecer el 
proceso de habilidades visuales, comunicativas y de razonamiento, desarrollando de esta manera 
su pensamiento espacial. 
De igual manera, se vinculó como estrategia pedagógica el uso de material didáctico, pues 
como dice Arrieta (1998), estos materiales didácticos permiten que los estudiantes se sientan más 
interesados en desarrollar las actividades. Las sesiones fueron diseñadas para trabajar actividades 
con el Geoplano, con plastilina, palillos, cartulina y con el uso de herramientas tecnológicas 
como el software Geogebra. Otras estrategias vinculadas a la planeación de la unidad didáctica 
fueron el trabajo cooperativo-colaborativo. 
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La información recolectada en cada sesión se hizo por medio del portafolio del estudiante, 
donde a pesar de que hubo actividades realizadas en grupos colaborativos, cada estudiante 
completaba su guía la cual era anexada allí. 
3.5 Planeación de actividades  
 
La unidad didáctica se diseñó para ser implementada en el grado séptimo de la institución, 
con una intensidad de dos horas semanales y responde a la pregunta ¿Cómo se fortalece el 
pensamiento espacial en los estudiantes del grado 702 de la Institución Educativa Departamental 
Nuestra señora de la Gracia apoyado en el uso de materiales manipulables? 
Esta unidad se diseñó en el marco del proyecto de intervención y está compuesta por 8 
actividades, las cuales se mencionan a continuación, al igual que los objetivos de aprendizaje y su 
respectivo cronograma. 
3.5.1 Sesión uno. ¿Qué conozco de las figuras y de los cuerpos geométricos? 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 Identificar y reconocer elementos básicos de las figuras planas y de los sólidos 
geométricos 
Esta actividad tuvo una duración de dos horas de clase, es decir una semana. En ella se 
realizó la presentación general de la unidad didáctica, se planteó la evaluación diagnóstica en 
donde se esperaba evidenciar los conocimientos sobre elementos básicos de las figuras planas y 
de los sólidos geométricos. Además, se buscó identificar las habilidades visuales que poseen los 
estudiantes del grado séptimo. También se observó un video sobre el origen y las 
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representaciones de los espacios bidimensionales y tridimensionales, además de la relación entre 
estas dos representaciones. 
3.5.2 Sesión dos. ¿Cómo se forman los polígonos? 
 
Objetivo de aprendizaje: 
 Construir y definir gradualmente los conceptos de línea, clasificación de líneas 
(abiertas y cerradas; poligonales y curvas) y el concepto de polígono y su 
clasificación. 
Esta actividad tuvo una duración de dos horas de clase, es decir una semana. Se introdujo 
el concepto de Geoplano, se formaron grupos de tres estudiantes y cada grupo recibió un 
Geoplano con sus respectivas bandas elásticas, se empezó gradualmente por construir líneas 
poligonales, en seguida los estudiantes se centraron en las líneas poligonales cerradas las cuales 
determinaron como polígonos. Luego se realizó una clasificación de estas figuras según su forma, 
su número de lados y la medida de sus lados. Por último, se realizó la socialización, se aclararon 
dudas y se reforzaron los conceptos. 
3.5.3 Sesión tres. El perímetro y el área de figuras planas 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 Diseñar estrategias para hallar el área y el perímetro de diferentes figuras 
geométricas. 
 Reflexionar acerca de la relación entre área y perímetro. 
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La actividad tuvo una duración de dos horas, es decir una semana. Los estudiantes ya 
tenían el concepto claro de Geoplano, por lo que se formaron parejas de trabajo colaborativo y 
cada una recibió el material didáctico. La actividad consistió en construir distintas figuras y 
diseñar estrategias para calcular el área y el perímetro de cada una de ellas. Luego, se plantearon 
preguntas buscando que los estudiantes analizaran la relación existente entre estos dos conceptos. 
Por último, se realizó la socialización, se aclararon dudas y se reforzaron los conceptos. 
3.5.4 Sesión cuatro. ¿Los sólidos tienen fondo y ocupan un lugar? 
 
Objetivo de aprendizaje: 
 Reconocer las figuras tridimensionales como objetos con fondo y ocupación en el 
espacio. 
La actividad tuvo una duración de cuatro horas de clase, es decir dos semanas. Consistió 
primero en completar un cuadro en donde se les pedía colorear las figuras que encontraban en un 
dibujo y clasificarlas según sus formas (tanto figuras planas como sólidos geométricos), luego 
identificar sus características. 
Enseguida se formaron grupos de 3 estudiantes los cuales con ayuda de plastilina 
construyeron los sólidos que encontraron en la clasificación y compararon sus características con 
las mencionadas en la primera actividad. La tercera actividad consistió en duplicar estos cuerpos 
geométricos, pero ahora utilizando palillos y luego realizaron las mismas construcciones, pero 
con cartulina. Ahora, los estudiantes completaron un cuadro donde mencionaron las semejanzas y 
diferencias entre las construcciones realizadas e intuitivamente debían consolidar el hecho de que 
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los objetos tridimensionales cuentan con fondo y ocupan un lugar en el espacio. Por último, se 
realizó la socialización, se aclararon dudas y se reforzaron los conceptos. 
3.5.5 Sesión cinco. Transformemos una representación bidimensional en una 
tridimensional 
 
Objetivo de aprendizaje: 
 Dibujar figuras geométricas y transformarlas en cuerpos geométricos 
La actividad tuvo una duración de dos horas clase, es decir una semana. En esta sesión los 
estudiantes relacionaron sólidos geométricos con sus respectivos desarrollos planos, pero debían 
construir los moldes y no se les brindó ninguna unidad de medida con el fin de despertar el 
sentido de la observación y de la proporcionalidad. Se formaron grupos colaborativos de cinco 
estudiantes, ya que en la guía aparecían cinco sólidos, por lo cual dentro del grupo debían discutir 
y ponerse de acuerdo en cual sólido construiría cada uno. Luego de construidos los sólidos, 
dentro de cada grupo se dialogó sobre lo que fue más sencillo y más complicado de la actividad, 
estos apuntes se consignaron en la guía, junto con la respectiva relación entre los sólidos y sus 
desarrollos plano. Por último, se realizó la socialización, se aclararon dudas y se reforzaron los 
conceptos. 
3.5.6 Sesión seis. ¿Cómo son las representaciones planas de los cuerpos geométricos? 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 Dibujar sólidos geométricos desde diferentes puntos de observación 
 Identificar figuras tridimensionales y representarlas en el plano 
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La actividad tuvo una duración de dos horas clase, es decir una semana. Esta sesión 
consistió en completar una tabla con dibujos de solidos geométricos (los mismos que 
construyeron la sesión anterior), de cada solido debían realizar cuatro dibujos, de frente, de lado, 
desde arriba y desde abajo. Una vez realizada la actividad, respondieron una serie de preguntas 
que giraban en torno a cómo vieron las diferencias y semejanzas que presentaba un mismo solido 
visto desde diferentes puntos de observación y que figura representaba el dibujo de cada vista. 
Por último, se realizó la socialización, se aclararon dudas y se reforzaron los conceptos. 
3.5.7 Sesión siete. Apoyémonos en Geogebra 
 
Objetivo de aprendizaje: 
 Construir un prisma e identificar sus características y su desarrollo plano con ayuda 
de Geogebra. 
Esta actividad tuvo una duración de dos horas de clase, es decir una semana. Se utilizaron 
tabletas como herramientas tecnológicas, y se trabajó el software de geometría dinámica 
Geogebra. La actividad consistió en construir un sólido geométrico, dibujarlo desde tres vistas 
diferentes, luego, apoyado en esta construcción definir arista, vértice y cara e indicar el número 
total de cada uno de estos elementos. Así mismo, se les pidió relacionar esta actividad con la 
actividad número 2 “¿los sólidos tienen fondo y ocupan un lugar?” en la que construyeron los 
sólidos utilizando plastilina, palillos y cartulina. El trabajo no presento mayores dificultades, por 
último, se realizó una socialización donde se aclararon algunas dudas, cabe aclarar que el manejo 
del software ya era conocido por los estudiantes los cuales unas clases antes habían trabajado a 
manera de introducción en las tabletas. 
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3.5.8 Sesión ocho. ¿Ya puedo representar bidimensionalmente el espacio 
tridimensional? 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 Reconocer las representaciones planas de algunos objetos tridimensionales. 
 Reconocer objetos tridimensionales a partir de sus representaciones planas. 
Esta actividad tuvo una duración de dos horas de clase, es decir una semana. En ella se 
replanteó la evaluación diagnóstica en donde se esperaba evidenciar los conocimientos sobre 
elementos básicos de las figuras planas y de los sólidos geométricos y además se incorporaron 
ejercicios en donde debían realizar cambios entre las representaciones de espacios 
tridimensionales y de planos bidimensionales. Por último, se realizó una socialización de toda la 
intervención, donde los estudiantes expresaron sus fortalezas, sus debilidades y sus compromisos 
para con la propuesta.  
A continuación, se presenta en la tabla 1 el cronograma de actividades propuestas para el 
desarrollo del proyecto 
Tabla 1.  
Cronograma de actividades 
SESIÓN DESEMPEÑOS FECHA 
1. Prueba diagnóstica. ¿Qué 
conozco de las figuras y de los 
cuerpos geométricos? 
Identificar y reconocer elementos básicos de las figuras 
planas y de los sólidos geométricos 
Septiembre-22-2017 
2. ¿Cómo se forman los 
polígonos? 
Construir y definir gradualmente los conceptos de línea, 
clasificación de líneas (abiertas y cerradas; poligonales y 
curvas) y el concepto de polígono y su clasificación. 
Septiembre-29-2017 
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3. El perímetro y el área de 
figuras planas 
Diseñar estrategias para hallar el área y el perímetro de 
diferentes figuras geométricas. 
Reflexionar acerca de la relación  entre área y perímetro 
Octubre-6-2017 
4 ¿Los sólidos tienen fondo y 
ocupan un lugar? 
Reconocer las figuras tridimensionales como objetos con 
fondo y ocupación en el espacio. 
 
Octubre-13-2017 
5. Transformemos una 
representación bidimensional 
en una tridimensional 
Dibujar figuras geométricas y transformarlas en cuerpos 
geométricos 
 
Octubre-27-2017 
6. ¿Cómo son las 
representaciones planas de los 
cuerpos geométricos 
Dibujar solidos geométricos desde diferentes puntos de 
observación 
Identificar figuras tridimensionales y  representarlas  en el 
plano 
Noviembre 3 -2017 
7. Apoyémonos en Geogebra Construir un prisma e identificar sus características y su 
desarrollo plano con ayuda de Geogebra 
Noviembre 7-2017 
8. Prueba final. ¿Ya puedo 
representar 
bidimensionalmente el espacio 
tridimensional? 
 
Reconocer representaciones planas de algunos objetos 
tridimensionales 
Reconocer objetos tridimensionales a partir de sus 
representaciones planas 
Noviembre 10-2017 
 
3.6 Instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
 
En los diferentes procesos desarrollados a lo largo de las sesiones, se utilizaron algunos 
instrumentos que sirvieron como evidencia en el proceso de evaluación. Estos instrumentos 
fueron el portafolio del estudiante, las rúbricas, la autoevaluación, las encuestas de satisfacción al 
terminar las sesiones y el control de tareas. 
El portafolio permitió visualizar el progreso o desarrollo del estudiante a través de los 
registros acumulados y los comentarios acerca de las aproximaciones sucesivas en el logro de los 
aprendizajes, facilitando al mismo tiempo la autoevaluación del alumno y la evaluación de 
proceso realizada por el profesor. 
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Las rúbricas son guías o escalas de evaluación donde se establecieron niveles progresivos 
de dominio o desempeño. Representaron una evaluación basada en un amplio criterio de trabajo 
autónomo, reflexivo y de autoevaluación (Díaz, 2006) (Ver anexo 3). 
La autoevaluación permitió que los estudiantes participaran activamente de un proceso 
reflexivo y analítico de su aprendizaje autónomo, detectando sus fortalezas, limitaciones y 
mejorando sus procesos de aprendizaje (López, 2013). 
Las encuestas de satisfacción se realizaron al final de cada sesión, en ella los estudiantes 
contestaron preguntas como ¿Qué fue lo que más te gustó de la clase? ¿Lo que menos te gustó? 
¿Quieres dar alguna sugerencia para la próxima clase? (Ver anexo 4). 
El control de tareas es una cartelera, donde al final de cada clase, el estudiante colocó un 
sticker de acuerdo con su desempeño dentro de la sesión, los sticker son caritas, unas felices, 
otras tristes y otras de mal humor que reflejaron el trabajo realizado, pero también se incluyeron 
unos sticker que identificaban las inasistencias. Cabe resaltar que este instrumento se trabajó 
durante todas las clases, generando un comportamiento positivo durante las sesiones, ya que 
ningún estudiante quería ser identificado con una carita triste ni de mal humor y esto se vio 
reflejado en la parte comportamental pues la disciplina no fue mayor problema durante las 
actividades, a excepción de unos pocos estudiantes. (Ver anexo 5). 
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4.    ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
En este capítulo se presenta la descripción de la intervención, se da una reflexión sobre las 
acciones pedagógicas realizadas, la sistematización de la practica pedagógica en torno a la 
propuesta de intervención, se hace una evaluación de la propuesta. 
4.1 Descripción de la intervención  
 
El proyecto denominado Desarrollo del pensamiento espacial en estudiantes de séptimo 
grado con apoyo de materiales manipulables, surge a partir de un diagnóstico realizado a la 
institución, específicamente a los resultados obtenidos en las pruebas Saber del año 2015 en el 
área de matemáticas. En este, los estudiantes presentaron debilidades en cuanto a la comparación 
y clasificación de objetos tridimensionales o figuras bidimensionales de acuerdo con sus 
componentes y propiedades (Siempre día E, 2016), al igual que al describir y argumentar acerca 
del perímetro y el área de un conjunto de figuras planas cuando una de las magnitudes se fija. 
Desde el inicio y durante el desarrollo del proyecto, se realizaron algunos cambios al 
mismo, dentro de los cuales el principal se realizó iniciando el segundo semestre de la maestría 
debido al cambio de institución, ya que el semestre anterior me encontraba laborando en la 
I.E.R.D. Chimbe, del municipio de Albán, donde diseñé mi propuesta para el grado décimo sobre 
las secciones cónicas, pero después del estudio técnico de la planta docente realizado en el mes 
de abril por la Secretaría de Educación de Cundinamarca, fui trasladado en el mes de mayo a la 
I.E.D. Nuestra Señora de la Gracia del municipio de Bojacá, donde pasé a orientar únicamente las 
matemáticas del grado séptimo, razón por la cual tuve la necesidad de rediseñar mi propuesta 
pensando en este grado. A pesar de este cambio, se mantuvo la línea de geometría, pero se pasó 
de una secuencia en donde se trabajaba con las secciones cónicas, a una en la que se trabajó con 
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figuras y cuerpos geométricos, esto debido al gusto por la geometría y al papel que desempeña en 
la vida cotidiana.  
Inicialmente se planteó una actividad diagnóstica que daba cuenta de los conocimientos 
previos sobre la relación entre figuras planas y cuerpos geométricos. En esta actividad se pudo 
evidenciar que algunos conceptos sobre polígonos y poliedros no estaban muy claros, además en 
algunos estudiantes no se hizo tan evidente la relación entre estos conceptos. Gracias a estos 
resultados, y después de la documentación correspondiente, se diseñó una unidad didáctica 
enfocada a fortalecer las habilidades visuales, comunicativas y de razonamiento en el estudiante, 
desarrollando de esta manera su pensamiento espacial. 
La siguiente actividad tuvo una serie de retrasos por eventos institucionales tales como el 
día de la ciencia, un Jean Day organizado por el grado décimo para recoger fondos para la 
despedida del grado once, lo cual aparte de acortar las horas, suprimió la última hora de clase.  
En la actividad cuyo objetivo era “reconocer las figuras tridimensionales como objetos 
con fondo y ocupación en el espacio”, inicialmente se plantearon actividades de construcción de 
algunos sólidos con ayuda de plastilina y de palillos, pero después de conversar con algunos 
compañeros, recibí la sugerencia de incluir las construcciones hechas en cartulina, lo cual me 
serviría para incluir el concepto de caras, al tiempo de áreas y perímetros.  
En general, se puede considerar que la principal limitación fue el factor tiempo, debido 
principalmente a actividades institucionales que impidieron realizar las clases o porque las 
sesiones se toman más tiempo de lo inicialmente planeado. 
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4.2 Reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas 
 
La implementación del proyecto “Desarrollo del pensamiento espacial en estudiantes de 
séptimo grado con apoyo de materiales manipulables” realizada con los estudiantes del curso 
702, me permitió identificar distintos elementos inherentes a mi práctica docente, ente ellos la 
responsabilidad, la flexibilidad, la investigación y apropiación de contenidos, la planeación, el 
diseño de estrategias innovadoras y cautivadoras, el uso de material didáctico manipulable entre 
otros, todos estos muy necesarios para el desarrollo de mi práctica docente. 
Considero que la implementación de actividades con materiales que los estudiantes 
puedan manipular tiene una gran relevancia en el proceso de aprendizaje para ellos como en el 
proceso de enseñanza para mí, entendiendo que mi proceso de enseñanza se fortalece cada día 
aprendiendo de mis estudiantes. Es inevitable pensar en los cambios que se generan, a partir de 
una clase donde los cuerpos geométricos solo son vistos en los dibujos que haga el docente o en 
las guías que brinde, a una clase donde los alumnos tengan la oportunidad de manipular, de 
desarmar y volver a construir, de identificar las características invariantes de estos cuerpos.  
Las situaciones didácticas como una estrategia de aprendizaje, me permitieron llevar al 
aula de clases diferentes herramientas, las cuales enriquecieron mi sentir pedagógico y por ende 
mis estrategias metodológicas, el trabajo con el Geoplano, la plastilina, los palillos, la cartulina y 
el software dinámico Geogebra me permitieron reflexionar acerca de que el trabajo con este 
material manipulable no solo brinda diversión sino que además permite desarrollar de una manera 
más significativa el aprendizaje en los estudiantes. 
Comprendí la importancia de saber que pasó en mi clase con respecto a cada una de las 
planeaciones realizadas, ya que aparte de interactuar con los estudiantes y crear cierto vínculo de 
respeto y de comunicación con ellos, tuve la oportunidad de reflexionar acerca de esta 
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planeación, de pensar si estaba acorde con la edad de los estudiantes y con las habilidades que 
podían desarrollar. 
Este proyecto me permitió comprender, que el trabajo del docente no se limita únicamente 
a la interacción en el aula, pues además incluye toda una responsabilidad antes y después, en 
donde se desarrolla todo un trabajo de reflexión didáctica el cual va enriqueciendo de una manera 
progresiva mi accionar como educador. 
4.3 Sistematización de la práctica pedagógica en torno a la propuesta de 
intervención 
 
Existen muchas experiencias escolares que causan impacto dentro del aula, pero son poco 
conocidas, ya sea porque el docente las realiza y no le interesa compartirlas, o simplemente 
porque no existe el espacio en donde pueda hacerlo. De acuerdo a lo anterior y en el marco del 
proyecto final de la maestría en educación, se propuso sistematizar las experiencias y el trabajo 
recogido durante el desarrollo del proyecto. La sistematización según Mogollón (2017) será 
entendida como una valiosa herramienta para reflexionar sobre el quehacer individual, para ser 
críticos, para reconocer los avances y seguir aprendiendo. A continuación, se presenta en la tabla 
2, un esquema que recoge las categorías e indicadores diseñados para la sistematización del 
proyecto, teniendo presente que lo que se quiso analizar fue el pensamiento espacial en diferentes 
dimensiones, para lo cual, se tuvo en cuenta algunas herramientas de recolección  de información 
como los diarios de campo, las grabaciones en video y audio y las entrevistas hechas a los 
estudiantes; además, el cruce de esta valiosa información con las producciones realizadas por 
ellos.  
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Tabla 2.  
Categorización de la práctica pedagógica 
CATEGORÍA DEFINICIÓN INDICADORES 
 
 
 
 
 
Habilidades 
visuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habilidades 
comunicativas 
 
 
 
 
 
 
 
Habilidades de 
razonamiento  
Bressan (2000) citado por García (2008) menciona 
que: 
La visualización es una actividad del 
razonamiento o proceso cognitivo basada en 
el uso de elementos visuales o espaciales, 
tanto mentales como físicos […] La 
Geometría es una disciplina eminentemente 
visual. En un principio, los conceptos 
geométricos son reconocidos y 
comprendidos a través de la visualización (p. 
49). 
 
García (2008) menciona que “La habilidad de 
comunicación se refiere a la capacidad de interpretar, 
entender y comunicar información geométrica, ya 
sea en forma oral, escrita o gráfica, usando símbolos 
y vocabulario propios de la Geometría” (p.52). 
Dentro de estas habilidades está el proceso de 
designar por su nombre a las relaciones y a los 
objetos geométricos. 
 
 
En la Geometría según García (2008), se pretende 
desarrollar habilidades de razonamiento como: 
La abstracción de características o 
propiedades de las relaciones y de los 
conceptos geométricos. Argumentar. Hacer 
conjeturas y tratar de justificarlas o 
demostrarlas. Demostrar la falsedad de una 
conjetura al plantear un contraejemplo. 
Seguir una serie de argumentos lógicos. 
Identificar cuándo un razonamiento no es 
lógico. Hacer deducciones lógicas. (p.65). 
Reconoce figuras y cuerpos 
geométricos en diferentes 
posiciones a través de la 
percepción visual. 
Reconoce las figuras y las 
nombra basándose en las 
características visuales globales 
que tienen. 
 
 
 
Desarrolla un lenguaje adecuado 
expresando ideas matemáticas y 
atendiendo las ideas de otros 
compañeros 
Describe la forma de objetos 
familiares utilizando 
adecuadamente el vocabulario 
geométrico básico. 
 
 
 
Desarrolla argumentos sobre las 
relaciones geométricas. 
 
Considera las características y 
propiedades de los objetos de 
dos y tres dimensiones. 
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4.3.1 Habilidades visuales 
 
Una vez revisado el material recopilado por los estudiantes, al igual que el diario de 
campo, se puede evidenciar que, al iniciar la intervención, es decir en la prueba diagnóstica, se da 
un primer acercamiento hacia el pensamiento espacial, donde se inicia al estudiante en el 
descubrimiento de las figuras y cuerpos geométricos, mediante una visión en conjunto, 
relacionándolas con su entorno. Allí, cerca de la mitad de estudiantes presentaron dificultades al 
momento de identificar las figuras tridimensionales, ya que solo reconocieron una cara, sin 
reconocerlas finalmente como un todo global, lo que producía que se le asociara con su nombre 
en el espacio bidimensional.  
Ahora, al momento de describir las figuras bidimensionales, la mayoría de estudiantes no 
solo reconocieron las figuras, sino que además las nombraron basándose en algunas 
características visuales globales que tienen, por ejemplo, el cuadrado y el rectángulo los 
relacionaron con pares de lados opuestos paralelos y ángulos rectos. Aunque esto solo sucedió 
con estas dos figuras, ya que al momento de describir otros polígonos como el triángulo y el 
pentágono, únicamente los definieron por su apariencia, es decir por el número de lados. En la 
figura 1 se muestra a dos estudiantes que al momento de definir el rectángulo construido en el 
Geoplano lo definen de tres maneras, la primera es una figura con dos pares de lados opuestos 
paralelos, la segunda es una figura con sus cuatro ángulos rectos pero cuyos lados consecutivos 
no tienen la misma medida, y la tercera es por su apariencia, es decir una figura de cuatro lados 
que no es un cuadrado y además construida de la manera en que lo está, pues simplemente es un 
rectángulo.  
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Figura 1. Descripción de figuras bidimensionales 
 
A lo largo de la intervención, los estudiantes mostraron gran motivación por las 
actividades propuestas, generando ansiedad por desarrollarlas. Una a una fueron despertando la 
capacidad de visualización, es decir, que algunas imágenes cuya interpretación presentaron 
debilidades visuales al inicio se fueron fortaleciendo, como por ejemplo cuando las aristas se 
representaron con líneas punteadas, lo cual significa que se está suponiendo que el cuerpo es 
transparente y que esas aristas realmente están detrás de las aristas trazadas con líneas continuas. 
Al visualizar esta imagen se espera que el alumno comprenda que se trata de un cuerpo que tiene 
tres dimensiones (García, 2008). Lo anterior es de suma importancia ya que está interpretando 
una representación bidimensional de una representación tridimensional. 
En el trabajo realizado con materiales como la plastilina y los palillos, la capacidad de 
visualización se fortaleció gracias a la ayuda tanto del sentido del tacto como a el de la vista, ya 
que al momento de construir los sólidos, de observarlos y de manipular aquellos objetos 
geométricos los cuales generalmente presentamos de una manera abstracta, los estudiantes 
relacionaron el conocimiento que iban adquiriendo con su entorno y con objetos de su 
cotidianidad, en la figura 2 se muestra el trabajo realizado por algunos estudiantes. Además, en la 
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figura 3, relacionaron en el portafolio las construcciones hechas con plastilina y las realizadas con 
palillos indicando algunas semejanzas y diferencias, visualizando que las figuras tridimensionales 
tienen fondo, lo que el estudiante llama relleno en la construcción con plastilina, mientras que la 
construida con palillos carece de él, de esta manera el estudiante fortaleció la percepción de estas 
representaciones. 
 
Figura 2. Los sólidos tienen fondo y ocupan un lugar 
 
 
Figura 3. Los sólidos tienen fondo y ocupan un lugar 
 
El trabajo con material manipulable es de gran importancia, ya que como menciona Piaget 
citado por Riaño (2003), “De esta manera, la manipulación de los objetos tridimensionales 
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permitirá que los estudiantes se apropien de sus atributos globales, formando una imagen mental 
de ellas a través de registros internos que van ligados a una memoria de visualización” (p.14). 
En la sesión 5 “Transformemos una representación bidimensional en una tridimensional”, 
la actividad consistió en dibujar representaciones planas de cuerpos geométricos, recortarlas y 
transformarlas en sus respectivos sólidos. El uso de la visualización jugó un papel importante en 
esta actividad, ya que se les entregó una guía con dibujos de representaciones planas de algunos 
sólidos geométricos y se les pidió dibujar en cartulina estas mismas representaciones para luego 
ser recortadas y pegadas, la representación plana dibujada en la cartulina debía tener mayor 
longitud que la que se encontraba en la guía, adicionalmente no se dieron las medidas, lo que 
generó en varios casos que al momento de recortar y armar la figura los lados no correspondieran 
ya que las medidas o el diseño presentaban errores. La guía se entregó de manera individual pero 
se les pidió trabajar en grupo, donde se pudo observar que los equipos se repartieron los sólidos a 
dibujar, intercambiando en algunas ocasiones con otros compañeros los dibujos que ellos mismos 
se habían asignado, también se pudo observar que algunos estudiantes intentaron realizar el 
dibujo sin tener en cuenta la guía, es decir utilizando únicamente la representación que tenían en 
su mente, por ejemplo, en la figura 4 se muestra que un estudiante intentó diseñar un tetraedro, 
pero al momento de recortar se encontró con que su base no podía ser redonda, por lo que 
reflexionó acerca de la construcción realizada y manifestó que así fue como la imaginó, pero no 
tuvo en cuenta la figura como un todo global sino como lo veía desde un solo punto. 
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Figura 4  Desarrollo plano de un tetraedro dibujado por un estudiante 
 
Otro aspecto que es importante mencionar es el referente a la percepción que se tiene de 
un objeto tridimensional desde diferentes puntos de observación, en la actividad “¿Cómo son las 
representaciones planas de los cuerpos geométricos? el estudiante realizó 4 dibujos desde 
diferentes puntos de vista de varios sólidos, como se muestra en la figura 5. Estos dibujos se 
realizaron a partir de sólidos geométricos, que ellos también elaboraron en cartulina en la 
actividad anterior denominada “Transformemos una representación bidimensional en una 
tridimensional”. Para esto, los estudiantes dibujaron sus representaciones desde diferentes puntos 
de observación, logrando de esta manera relacionar características de las figuras tridimensionales 
en diferentes posiciones como la figura que forman sus caras, las cuales escribieron donde 
correspondía. 
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Figura 5. Percepción que se tiene de un objeto tridimensional desde diferentes puntos de vista 
 
Por lo anterior, Canals (1997) menciona que las relaciones de posición se rigen por 
criterios de direccionalidad, por lo que se puede indicar que no todos los estudiantes alcanzan a 
relacionar estos criterios con las diferentes posiciones en que se les pidió realizar las 
representaciones. 
De igual manera las herramientas tecnológicas permitieron detectar algunos desaciertos en 
las habilidades visuales en los estudiantes. En el software Geogebra, la actividad denominada 
“Apoyémonos en Geogebra” consistió en construir un cubo (con las indicaciones del docente) y 
dibujarlo desde tres vistas diferentes, además de identificar sus características y su desarrollo 
plano. En la figura número 6 se muestra una de las soluciones: 
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Figura 6. Construcción de un sólido desde tres vistas distintas 
 
En los dibujos realizados en la figura 6, se puede observar que aún no está muy claro el 
significado de las líneas punteadas, ya que según García (2008), cuando las aristas se representan 
con líneas punteadas se está suponiendo que el cuerpo es transparente y que estas aristas 
realmente están detrás de las aristas trazadas con líneas continuas. Lo que hace presumir que el 
estudiante no ha alcanzado la representación visual haciendo un poco complicado la 
representación bidimensional de un objeto tridimensional. 
Por último, En la figura 7 correspondiente a la actividad final denominada “¿ya puedo 
moverme entre representaciones bidimensionales y tridimensionales?” se muestra como un 
estudiante relaciona características de representaciones tridimensionales con características de 
representaciones bidimensionales, es decir, relaciona que un punto es común en ambas 
representaciones al ser un vértice, mientras que una línea es un lado de un figura geométrica en 
un sólido es una arista y una superficie plana puede ser un polígono o una cara de un sólido según 
la representación bidimensional o tridimensional en que se encuentre. Además, a partir de una 
imagen que es una representación bidimensional, el estudiante logra relacionar figuras 
tridimensionales como poliedros. 
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Figura 7.  Relación entre figuras y cuerpos geométricos 
 
 
En general, a pesar de que algunos estudiantes no desarrollaron a plenitud la habilidad de 
visualización (estos estudiantes fueron quienes presentaron algunas inasistencias), a lo largo de 
las sesiones los estudiantes fortalecieron la capacidad de reconocer figuras y cuerpos geométricos 
en diferentes posiciones a través de la percepción visual como se evidenció en la gráfica 7, De 
igual manera, nombraron estas figuras y cuerpos basándose en las características visuales 
globales que tienen. 
4.3.2 Habilidades comunicativas 
 
Una vez revisados los diarios de campo, videos y audios hechos durante la intervención, 
se presentaron situaciones donde los estudiantes desarrollan un lenguaje matemático, ya sea 
exponiendo sus ideas, escuchando las de los demás o generando discusiones acerca de algún 
desacuerdo creado por alguna de estas ideas, ya que como menciona Godino (2002), los diálogos 
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mediante los que las ideas matemáticas se exploran desde distintas perspectivas ayudan a los 
participantes a ajustar su pensamiento y hacer conexiones. 
En la actividad “El perímetro y el área de figuras planas”, algunos estudiantes participaron 
de la socialización después de trabajar sobre la pregunta ¿a mayor perímetro mayor área?, lo que 
evidenció el nivel de lenguaje matemático existente, ya que la estudiante 1 mencionó “al 
principio pensé que aumentar el perímetro era aumentar el tamaño de la figura, pero cuando 
hicimos en el Geoplano varios ejemplos con mi compañero, pudimos ver que el perímetro 
también lo podíamos aumentar al disminuir el tamaño de la figura” (Estudiante 1, sesión 3, 
octubre 6-2017). Esta es una concepción errónea que se da como primera respuesta a la pregunta 
¿a mayor perímetro mayor área? ya que se puede pensar en el área y el perímetro como dos 
propiedades que se encuentran profundamente ligadas. La mayor relevancia de este momento, es 
que la estudiante utilizó un lenguaje claro y sencillo al momento de comunicarse con todos sus 
compañeros, ya que cuando explicó que, si se le quitaba una parte a la figura, el área disminuía, 
pero el perímetro aumentaba, lo que generó que los demás grupos realizaran esta construcción 
para confirmarlo, con lo que se ratificó esta afirmación. En la figura 8 se muestra la manera como 
lo dibujó en el portafolio. 
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Figura 8.  Explicación por parte de un estudiante de ¿A mayor área mayor perímetro? 
 
Luego se trabajó sobre la relación existente entre área y perímetro, lo cual no fue sencillo 
de observar en el Geoplano. El docente recalcó las definiciones de área y perímetro y mencionó 
las actividades y conclusiones a las que se habían llegado hasta el momento. Después de esta 
retroalimentación, el estudiante 3 intentó dar la relación correspondiente indicando que “si tengo 
una figura, área es lo que está por dentro y perímetro es lo que está por fuera” (Estudiante 3, 
sesión 3, octubre 6 2017), evidenciando que, aunque la idea no es incorrecta, el vocabulario 
utilizado no es el apropiado para mencionar objetos matemáticos.  
El trabajo con los Geoplanos permitió que los estudiantes dentro de sus grupos de trabajo 
entablaran conversaciones matemáticas enfocadas al trabajo que estaban realizando. Estas 
conversaciones generaron que cada estudiante planteara su punto de vista, escuchara el de los 
demás y confirmara o refutara estas ideas. En la figura 9 se muestra una construcción realizada 
por los estudiantes, a quien se les pidió que construyeran polígonos regulares e irregulares: 
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Figura 9.  Construcción de polígonos regulares e irregulares 
 
En la discusión que se realizó en este grupo, los estudiantes expusieron de manera 
acertada su definición de polígono irregular, indicando que es aquel cuyos lados y ángulos no son 
todos iguales, pero al momento de definir polígonos regulares ya no todos compartieron la misma 
opinión, ya que aunque todos coincidieron en que los cuadrados allí construidos eran regulares, 
las opiniones se dividieron al hablar del triángulo allí diseñado, pues el estudiante 4 utilizando un 
lenguaje muy propio y algo divertido intentaba convencer a los demás que este triángulo era 
regular, indicando que cada lado tenía tres puntillas y pasaba por tres cuadros (Estudiante 4, 
sesión 2, septiembre 29-2017) a lo que el estudiante 5 refutaba mencionando que la distancia 
entre dos puntillas que están sobre dos vértices consecutivos de un cuadrito del Geoplano es 
distinta que la distancia entre dos puntillas que forman la diagonal de un cuadrito del mismo 
Geoplano (Estudiante 5, sesión 2, septiembre 29-2017). 
Al término de todas las sesiones programadas en la intervención, se dio el espacio para la 
socialización, buscando clarificar los conceptos trabajados, aclarar dudas y fortalecer definiciones 
y relaciones encontradas, lo anterior buscando enriquecer el vocabulario matemático necesario, 
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ya que como lo menciona Godino (2002), los alumnos que tienen oportunidades, estímulo y 
apoyo para hablar, escribir, leer y escuchar en las clases de matemáticas reciben un doble 
beneficio: mejoran su aprendizaje matemático al tiempo que aprenden a comunicarse de manera 
matemática. 
Por último, en la actividad final “¿ya puedo moverme entre representaciones 
bidimensionales y tridimensionales?” la totalidad de estudiantes realizaron una representación 
tridimensional a partir de una imagen dada como se muestra en la figura 10, evidenciando de esta 
manera su capacidad de interpretar, entender y comunicar información geométrica, ya sea en 
forma oral, escrita o gráfica (García, 2008), además de designar por su nombre a estos objetos 
matemáticos.  
 
Figura 10. Representación tridimensional a partir de una imagen bidimensional 
 
 En el transcurso de las sesiones, los estudiantes fortalecieron un lenguaje adecuado 
expresando ideas matemáticas y atendiendo las ideas de otros compañeros, además describieron 
de manera clara la forma de objetos familiares utilizando adecuadamente el vocabulario 
geométrico básico. 
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4.3.3 Habilidades de razonamiento 
 
Después de revisados los portafolios de los estudiantes al igual que el diario de campo, los 
audios y videos, se evidencia que los estudiantes desarrollan poco a poco su razonamiento, es 
decir, aprenden a razonar. Esto es particularmente cierto para el caso de la Geometría. A partir de 
las actividades desarrolladas con el Geoplano, entre ellas una denominada “El perímetro y el área 
de figuras planas” la cual consistió en hallar el área y el perímetro de algunas figuras construidas 
por ellos mismos y que pretendió diseñar estrategias para hallar estas medidas, además de la 
relación existente entre ellas, los estudiantes evidenciaron algunos razonamientos al momento de 
dar las respectivas justificaciones al trabajo realizado. El trabajo se efectuó por parejas y al 
momento de socializar. El grupo 1 indicó que esta actividad se realizó de dos maneras: mientras 
que un integrante del grupo halló el perímetro con la ayuda del Geoplano contando las unidades 
que rodeaban la figura, el otro integrante utilizó hojas para hacer cálculos numéricos. Al final 
ambos se encontraron con la misma dificultad, la cual consistía en que algunas longitudes no eran 
números naturales, sino números irracionales, es decir que no eran unidades exactas, por lo que 
pidieron ayuda al docente para continuar desarrollando el ejercicio. Ambos estudiantes 
encontraron como solución utilizar el Teorema de Pitágoras. Algunos estudiantes al percatarse de 
estas medidas, prefirieron construir figuras en las que sus lados midieran unidades exactas “así es 
más rápido y puedo construir y medir más figuras” (grupo 1, audio 1, 6 de octubre de 2018).  
Para hallar el área, la mayoría de los grupos encontraron que era muy sencillo si se 
dejaban cuadritos completos, lo cual equivalía a una unidad cuadrada, de lo contrario, algunos 
encontraron “si la línea es una diagonal, procuramos que hayan dos partes iguales para poderlas 
sumar, porque cada una es la mitad de un rectángulo por lo que la suma será exacta” (grupo 3, 
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audio 1, 6 de octubre de 2017). En la figura 11 se muestra el dibujo realizado por un estudiante en 
el portafolio luego de ser construido en el Geoplano, donde halla el área total del frente de una 
casa. 
 
Figura 11. Área total del frente de una casa 
 
En la figura 9 se evidencia la estrategia que algunos estudiantes utilizaron para hallar el 
área del frente de la casa construida, el razonamiento consistió en que cada esquina lateral del 
techo era la mitad de una unidad cuadrada que ellos mismos eligieron, al ser las esquinas laterales 
las únicas dos mitades de una unidad cuadrada al superponerlas se formaba una unidad cuadrada. 
Al momento de hablar de unidades cuadradas (refiriéndose al área), los estudiantes 
presentaron cierta dificultad con el Geoplano por el hecho de que intentan asignar una medida 
numérica a la longitud del lado del cuadrado. Esto mismo sucede al hablar de las unidades del 
perímetro y del volumen, a pesar de que estos temas ya se habían trabajado en una clase anterior. 
Esto se evidencia en la socialización de esta actividad, ya que no tienen claro los conceptos. Por 
lo anterior, se explica de nuevo los conceptos mencionados apoyados con el Geoplano. 
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Para dar respuesta a la pregunta “¿las figuras de igual área tienen siempre el mismo 
perímetro?”, los estudiantes realizaron varias construcciones de figuras con la misma área en el 
Geoplano para poder razonar y analizar sobre el perímetro de estas figuras y poder llegar a alguna 
conclusión. En la figura 12 se evidencia el análisis que realizó el grupo 4, lo que valida la 
respuesta negativa que dieron a la pregunta, puesto que encontraron dos figuras con la misma 
área, pero con perímetro distinto. Este razonamiento se fortaleció gracias a la manipulación 
permitida por el material didáctico dispuesto para la actividad. 
 
Figura 12. Figuras de misma área con perímetro distinto  
 
Otros grupos respondieron “las figuras de igual área no siempre tienen el mismo 
perímetro, porque pueden tener la misma área, pero una tiene más lados que la otra, significa que 
el perímetro es diferente” (grupo 1, portafolio estudiante, 6 de octubre 2017). 
De igual manera las herramientas tecnológicas permitieron generar ciertos razonamientos 
en los estudiantes. En el software Geogebra, la actividad denominada “Apoyémonos en 
Geogebra” consistía en construir un sólido geométrico, dibujarlo desde tres vistas diferentes, 
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luego, apoyado en esta construcción definir arista, vértice y cara e indicar el número total de cada 
uno de estos elementos. Así mismo, se les pidió relacionar esta actividad con la actividad número 
2 “¿los sólidos tienen fondo y ocupan un lugar?” en la que construyeron los sólidos utilizando 
plastilina, palillos y cartulina. En la figura número 13 se muestra una de las soluciones: 
 
Figura 13. Construcción de la definición de elementos de un sólido geométrico 
 
La mayoría de estudiantes logró definir los elementos pedidos de una manera sencilla y 
justificable por medio de la observación del sólido en Geogebra. El estudiante 7 identificó cada 
elemento y los definió utilizando elementos del mismo sólido, es decir, define las aristas como 
las líneas que forman el cubo, el vértice como el punto donde se encuentran las aristas y las caras 
como las partes frontales que forman el cubo (estudiante 7, portafolio estudiante, 6 de octubre 
2017). De esta manera el estudiante realizó un razonamiento de manera adecuada y acertada 
gracias a la ayuda de Geogebra. 
Además, justificaron la relación anterior con la actividad “¿Los sólidos tiene fondo y 
ocupan un lugar?” haciendo una analogía entre cada material y un elemento del sólido, es decir,  
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hacen una relación entre la plastilina y los vértices; los palillos y las aristas y la figura completa 
construida en plastilina con el cubo. Es decir, en la construcción hecha con palillos, estos se 
tenían que unir con bolitas de plastilina, de esta manera el estudiante relacionó a los palillos con 
las aristas, a las bolitas de plastilina que unía a los palillos las relacionó con los vértices y a la 
figura completa hecha en plastilina con el cubo completo. 
Durante el desarrollo de las sesiones, los estudiantes desarrollaron argumentos sobre las 
relaciones geométricas y además consideraron las características y propiedades de los objetos de 
dos y tres dimensiones. 
4.4 Evaluación de la propuesta de intervención 
 
En geometría, según Alsina (1989), la evaluación nos debe mostrar qué conductas de 
percepción espacial han sido adquiridas y cuál ha sido su grado de adquisición. Al mismo tiempo 
debe servir como un instrumento eficaz de la planificación, instrucción y ejecución del proceso 
llevado a cabo por el docente. 
Ahora, retomando el objetivo principal del proyecto, el cual consistió en diseñar e 
implementar una unidad didáctica que permita al estudiante fortalecer sus habilidades visuales, 
comunicativas y de razonamiento con apoyo de materiales manipulable, desarrollando de esta 
manera el pensamiento espacial en los estudiantes del grado 702 de la Institución Educativa 
departamental Nuestra señora de la Gracia, se puede mencionar que se lograron importantes 
avances y además muy significativos en el desarrollo de las habilidades tendientes a fortalecer el 
pensamiento espacial, dentro de los que se pueden establecer los siguientes: 
El uso de materiales manipulativos como el Geoplano, la plastilina, la cartulina y los 
palillos, al permitir tocarlos, romperlos, arreglarlos y colocarlos en diferentes posiciones, 
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permitió a los estudiantes desarrollar habilidades de visualización, comunicación y de 
razonamiento, todos estos necesarios para fortalecer el desarrollo del pensamiento espacial. 
De igual manera, los dominios conceptuales y procedimentales que mostraron los 
estudiantes sobre el área y el perímetro fueron claros, aunque en un principio existió la necesidad 
de repasar estos dos temas, terminaron diferenciando las unidades de estos dos conceptos así 
como planteando y desarrollando situaciones donde se debían utilizar, acá el Geoplano jugó un 
papel muy importante gracias a que permitió una  mejor comprensión de algunos términos 
abstractos, que muchas veces o no entienden o generan ideas erróneas en torno a ellos (López, 
2012). 
Durante el desarrollo de las sesiones propuestas, los estudiantes mostraron mejoras en las 
actividades planteadas, lo anterior se puede evidenciar en el trabajo realizado por ellos, ya que 
fueron adquiriendo destrezas en cuanto a las definiciones y aplicaciones tendientes a hallar 
relaciones y diferencias entre figuras tridimensionales y bidimensionales. Esto se debe en gran 
parte a la implementación de estrategias pedagógicas como el material didáctico, el trabajo con 
plastilina y palillos para representar cuerpos geométricos, el trabajo con el Geoplano para trabajar 
con figuras planas y la utilización de herramientas tecnológicas como el software de geometría 
dinámica Geogebra, la cual permitió que los estudiantes se familiarizaran con estos conceptos y 
pudieran realizar una reflexión más significativa sobre relaciones y diferencias entre figuras y 
cuerpos geométricos. Por lo anterior se puede afirmar que la implementación de la unidad 
didáctica contribuyó significativamente al desarrollo del pensamiento espacial caracterizando 
habilidades visuales, comunicativas y de razonamiento.   
De igual manera, los estudiantes se apropiaron de un lenguaje matemático claro, sencillo 
y muy acertado al momento de mencionar los objetos geométricos. Así mismo los estudiantes 
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llegaban más motivados y con curiosidad por el trabajo que se iba a realizar, pues cada sesión 
brindaba la oportunidad de interactuar con algo distinto.  
Un aspecto que no favoreció el proceso de algunos estudiantes fue la inasistencia de los 
mismos, que a pesar de adelantarse de los temas vistos, fueron quienes no lograron desarrollar los 
procesos esperados. Así mismo, en algunas sesiones, la propuesta no logró ajustarse al tiempo 
planeado para cada una, por lo que en ocasiones se hizo necesario buscar un espacio distinto al de 
la sesión para continuar con el desarrollo de las actividades, que por lo general fueron las 
socializaciones.  
En el desarrollo del proyecto se utilizaron algunos instrumentos que sirvieron como 
evidencia en el proceso de evaluación. Estos instrumentos fueron el portafolio del estudiante, las 
rubricas, la autoevaluación, el control de tareas y encuestas de satisfacción al terminar las 
sesiones. 
4.5 Conclusiones y recomendaciones 
 
Después de realizado el diseño y la implementación de la unidad didáctica, se pueden 
plantear las siguientes conclusiones: 
La unidad didáctica fue pertinente, ya que tuvo en cuenta los conocimientos previos de los 
estudiantes para plantear las actividades propuestas y así conseguir el objetivo planteado. 
El análisis de la evaluación diagnóstica permitió diseñar actividades las cuales cada vez 
iban mejorando a partir de los resultados que se iban obteniendo. 
En el análisis de los trabajos recogidos a los estudiantes, así como el desarrollado en las 
sesiones, se pudo evidenciar que la utilización de materiales manipulativos como el Geoplano, la 
plastilina, la cartulina y los palillos, al permitir tocarlos, romperlos, arreglarlos y colocarlos en 
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diferentes posiciones, permitieron a los estudiantes desarrollar habilidades de visualización, 
comunicación y de razonamiento, necesarias para fortalecer el desarrollo del pensamiento 
espacial. De igual manera, el uso de materiales manipulativos como estrategia didáctica mostró 
gran validez durante el desarrollo de las actividades, ya que se pudo evidenciar el interés, la 
motivación y la curiosidad que genera trabajar con elementos no convencionales. 
El papel del estudiante tuvo un lugar protagónico durante el proyecto, ya que en el 
desarrollo de las sesiones ellos fueron el eje central de las actividades, esto coincide con el 
objetivo fundamental de nuestro modelo pedagógico el cual dice “formar al ser humano, en la 
madurez integral de sus procesos, para que construya el conocimiento y transforme su realidad 
socio cultural, resolviendo problemas desde la innovación educativa” (Iafrancesco, 2011). 
Por último, y a partir del análisis de los resultados de este trabajo y de la reflexión de las 
estrategias utilizadas durante el mismo, como recomendaciones se pone a consideración realizar 
algunas reestructuraciones a la unidad didáctica en términos de cantidad de actividades, es decir 
se pueden fusionar algunas y optimizar los tiempos para poder profundizar más en los temas que 
lo necesiten. 
De igual manera se propone extender este proyecto a otros grados, con el fin de conocer 
los resultados de la implementación con un número mayor de estudiantes y de esta manera 
conseguir un mayor impacto y además que sea positivo en pro de mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje dentro del aula.  
Al mismo tiempo, se insta a propiciar espacios lúdicos y agradables que sean motivadores 
para encaminar a los estudiantes al fortalecimiento del pensamiento espacial. 
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Por último, se sugiere el uso de materia didáctico dentro del aula, ya que queda 
demostrado que estos materiales generan motivación en el estudiante, ansias de aprender, alegría, 
moderan la disciplina y guía al estudiante por el camino del aprendizaje significativo. 
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5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En el marco de las intervenciones realizadas en la institución por parte de los docentes 
que cursaron la maestría en Profundización de la Educación de la Universidad Externado de 
Colombia, se plantea una proyección institucional que pretende aportar en el mejoramiento de los 
aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa. 
5.1 Justificación de la proyección 
 
Al realizar el análisis de los resultados de las Pruebas Saber 3º, 5º y 9º, años 2015 y 2016, 
se logró evidenciar una disminución del nivel en los aprendizajes evaluados, fruto de este 
análisis, se propuso una serie de intervenciones cuyo objetivo se centró, para el área de 
matemáticas, en diseñar una unidad didáctica donde las estrategias metodológicas utilizadas 
reforzaran el pensamiento espacial. 
La intervención de los maestrantes se realizó en primaria y secundaria, para el caso de 
matemáticas, la intervención en grado séptimo fue basada en el desarrollo del pensamiento 
espacial en estudiantes de séptimo grado con apoyo de materiales manipulables. 
En el transcurso de las intervenciones producto del proceso de maestría, a partir de la 
profundización de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales cobró relevancia el uso de 
estrategias didácticas llevadas al aula de clase para mejorar los procesos de enseñanza 
aprendizaje y contribuir a desarrollar las habilidades cognitivas que deben alcanzar los 
estudiantes de acuerdo a la edad y al grado en el que se encuentren. 
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5.2 Plan de acción 
 
El objetivo del plan de acción está centrado en orientar algunos procesos de enseñanza 
aprendizaje desarrollados en las propuestas de intervención, mejorar el clima institucional y 
consolidar una comunidad de aprendizaje pedagógico, es por ello que se deben brindar espacios 
para el enriquecimiento de las prácticas de aula a través de las experiencias significativas de los 
docentes. 
De acuerdo a lo anterior, es necesario retomar el propósito del modelo pedagógico 
holístico transformador, según Iafrancesco (2011), quien establece  
Formar integralmente al educando, desde su singularidad y la madurez integral del 
proceso y dimensiones, para que construya el conocimiento con aprendizajes autónomos y 
significativos y transforme su realidad socio-cultural, con liderazgo y emprendimiento, 
desde la investigación y la innovación educativa, pedagógica, didáctica, curricular, 
administrativa y evaluativa” (p. 24). 
En este sentido, es oportuno realizar reuniones periódicas con los docentes de la 
institución para articular el desarrollo de competencias en todas las áreas que se llevarán a cabo 
en varias sesiones. Estas sesiones son: café pedagógico, tertulia cuéntame que te cuento, puentes 
de comunicación y reflexiono sobre la evaluación, las cuales se mencionan con más detalle y 
junto al cronograma en la tabla 3. 
Lo anterior es significativo, ya que por medio de estas reuniones de comunidades de 
aprendizaje pedagógico se promueve el trabajo articulado entre áreas, debido a que este es un 
recurso para la alineación institucional. Por tanto, las estrategias estarán encaminadas a potenciar 
las áreas de intervención, mediante diferentes actividades correspondientes a la práctica de aula 
de los docentes. 
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Tabla 3.  
Plan de acción y cronograma de actividades  
Fecha Actividad Descripción Objetivos Metas Responsables 
Semana 
institucional 
octubre 2018 
Café 
pedagógico 
Socializaci
ón de la 
intervenció
n 
Dar a conocer a la 
comunidad educativa 
las investigaciones y 
sus resultados. 
A través de bases 
informativas y 
exposición tipo 
poster. 
Socializar resultados 
de las 
investigaciones a fin 
de dar a conocer 
hallazgos desde la 
práctica educativa. 
 
Socializar al 90% 
de los compañeros 
cada una de las 
investigaciones 
 
Nury Guzmán 
Noviembre 
2018 
Abril 2019 
Agosto de 
2019 
Tertulia 
cuéntame 
que te 
cuento  
  
Diálogo de 
experiencias 
significativas de 
docentes de la 
institución. 
 
 
Proponer diálogos 
pedagógicos a partir 
de experiencias 
significativas desde 
el que hacer 
docente. 
 
Involucrar al 60% 
de los compañeros 
para que a través 
de diálogos 
pedagógicos dé a 
conocer sus 
experiencias 
significativas. 
Cristina 
Escobar 
 Semana 
institucional 
de Enero 2019 
Marzo 2019 
Agosto 2019 
Juego y 
aprendo  
Talleres lúdicos y 
juegos interactivos 
con un fin pedagógico 
 
Brindar espacios de 
aprendizaje a través 
de los cuales se 
puedan socializar 
estrategias 
pedagógicas a fin de 
fortalecer los 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje. 
Involucrar al 90% 
de los compañeros 
en cada uno de los 
espacios de 
aprendizaje. 
Flor Sanabria 
Novoa y 
Cristian Peña. 
Semana 
institucional 
Enero de 2019 
Mayo de 2019 
Noviembre de 
2019 
Puentes de 
comunicaci
ón  
Diálogos sobre 
ambiente institucional 
 
Generar espacios 
para fortalecer 
diálogos a fin de 
mejorar el clima 
institucional. 
Involucrar al 95% 
de los compañeros 
en los diálogos 
sobre ambiente 
institucional. 
Ángela Perilla 
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Semana 
institucional 
junio de 2019 
Reflexiono 
sobre la 
evaluación  
Actividades 
didácticas de 
evaluación formativa. 
 
Profundizar junto 
con los compañeros 
en el conocimiento 
de la evaluación 
formativa. 
Involucrar al 95% 
de los compañeros 
en cada una de las 
actividades 
didácticas sobre 
evaluación 
formativa. 
John Jairo 
Gómez 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Resultados pruebas externas 
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Anexo 2. Unidad didáctica 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ESPACIAL EN ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO 
CON APOYO DE MATERIALES MANIPULABLES 
 
SESION 1. PRUEBA DIAGNÓSTICA ¿QUE CONOZCO DE LAS FIGURAS Y DE LOS 
CUERPOS GEOMETRICOS? 
Objetivo de aprendizaje: Identificar y reconocer elementos básicos de las figuras planas. 
Observa la imagen anterior y colorea con distinto color las figuras geométricas que encuentres allí. Luego 
completa el cuadro con las figuras que encontraste. 
 
 
 
 
 
 
FIGURA NÚMERO DE LADOS NÚMERO DE VERTICES 
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Completa el cuadro con las características de algunos poliedros. 
 
 
 
 
 
 
Poliedros Polígono de sus 
caras 
Número de caras Número de 
vértices 
Número de 
aristas 
Tetraedro 
 
    
Cubo     
Octaedro     
Prisma pentagonal Base: 
 
 
Caras: 
   
Pirámide pentagonal Base: 
 
 
Caras: 
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Relaciona cada poliedro con su respectivo desarrollo 
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ESPACIAL EN ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO 
CON APOYO DE MATERIALES MANIPULABLES 
 
SESION 2.  ¿COMO  SE FORMAN LOS POLIGONOS? 
 
Objetivo:   Construir y definir  gradualmente los conceptos de línea, clasificación de líneas (abiertas y cerradas; 
poligonales y curvas) y  el concepto de polígono y su clasificación. 
1. Con la ayuda del Geoplano y siguiendo las indicaciones del docente, construye y define el concepto de líneas y 
clasifícalas en abiertas y cerradas. 
 
a. ¿En que se parecen y en que se diferencian las líneas poligonales abiertas de las cerradas? 
 
 
 
b. ¿Cuáles son las líneas poligonales? 
 
 
2. Construye polígonos regulares e irregulares. 
a. ¿En que se parecen y en que se diferencian? 
 
 
b. ¿Cuáles polígonos son más fáciles de construir? ¿Por qué? 
 
 
3. Explora siguiendo las indicaciones del docente, los conceptos y clasificación del triángulo y cuadrilátero. 
a. Con tus palabras define triangulo y cuadrilátero. 
 
b. Con tus palabras clasifica los anteriores polígonos (construye un diagrama) 
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ESPACIAL EN ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO 
CON APOYO DE MATERIALES MANIPULABLES 
 
SESION 3. “EL PERIMETRO Y EL AREA DE FIGURAS PLANAS” 
 
Objetivos: 
1. Diseñar estrategias para hallar el área y el perímetro de diferentes figuras geométricas. 
2. Reflexionar acerca de la relación  entre área y perímetro 
Actividad 
1. Construye una figura que represente el contorno de tu casa (la fachada, la parte lateral izquierda o 
derecha, la sala, etc),  indica las figuras geométricas más representativas y calcula el área y el 
perímetro de ellas. Dibuja la figura (por lo menos dos figuras distintas) y describe el procedimiento 
realizado. 
 
2. Utiliza el Geoplano para hacer las construcciones necesarias (dibújalas) que te permitan responder de 
manera clara, coherente y con argumentos,  las siguientes preguntas: 
a. ¿Las figuras de igual área tienen siempre el mismo perímetro? 
b. ¿Las figuras de igual perímetro tienen siempre la misma área? 
c. ¿A mayor área hay mayor perímetro? 
d. ¿A mayor perímetro hay mayor área? 
 (Como sugerencia construye polígonos regulares e irregulares) 
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ESPACIAL EN ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO 
CON APOYO DE MATERIALES MANIPULABLES 
 
SESION 4.  ¿LOS SOLIDOS TIENEN FONDO Y OCUPAN UN LUGAR? 
 
Objetivo: Reconocer las figuras tridimensionales como objetos con  fondo y ocupación en el espacio. 
1. De manera individual completa  el siguiente cuadro, en este primer momento únicamente se deben  
completar las columnas del polígono que forman sus caras y las columnas  (1°) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Se forman grupos de 3 estudiantes y con ayuda de plastilina, construir los sólidos del punto anterior. 
a. Teniendo en cuenta las construcciones que acaban de realizar, completar la columna (2°) del 
cuadro  anterior. 
b. ¿Hubo  alguna diferencia entre  las respuestas de la columna (1°) y la columna (2°)? ¿Por qué 
creen que se presentó esto? 
3. Diseñen un modelo (cualquier tema) con los poliedros que acaban de construir, colóquenle nombre. 
4. A continuación recibirán  otros materiales (palillos y plastilina) con los  cuales deberán construir los 
mismos sólidos. 
5. Con las construcciones hechas con los palillos, hagan el mismo modelo que realizaron con la 
plastilina. 
6. Relacionen  objetos de nuestro entorno que se parezcan a los sólidos trabajados en la actividad.  
7. Completa el siguiente cuadro con características de cada construcción (cada sólido) ¿en qué se 
parecen? ¿en qué se diferencian? 
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Construcción en plastilina Construcción con palillos 
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ESPACIAL EN ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO 
CON APOYO DE MATERIALES MANIPULABLES 
 
SESION 5  “TRANSFORMEMOS UNA REPRESENTACION BIDIMENSIONAL EN UNA 
TRIDIMENSIONAL” 
Objetivo: Dibujar figuras geométricas y transformarlas en cuerpos geométricos 
 
Actividad 
1. Dibuja cada uno de los moldes que se encuentran a continuación 
2. Recórtalos y luego únelos para formar un sólido (no olvides colocar las pestañas que se necesitan para poderlos unir) 
3. Une las figuras de la izquierda con su respectiva representación de la derecha 
 
 
Actividad tomada de “…Aula seño Sory…”  http://aulasory.blogspot.com.co/2011/09/cuerpos-geometricos-actividades.html 
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ESPACIAL EN ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO 
CON APOYO DE MATERIALES MANIPULABLES 
 
SESION 6. ¿COMO SON LAS  EN REPRESENTACIONES PLANAS DE LOS CUERPOS 
GEOMÉTRICOS? 
Objetivos:  
 Dibujar solidos geométricos desde diferentes puntos de observación 
 Identificar figuras tridimensionales y  representarlas  en el plano 
Actividad. Completa la siguiente tabla observando la figura y dibujándola  desde la posición pedida 
 De frente De lado Desde abajo Desde arriba 
Cono     
Cilindro     
Pirámide     
Prisma     
Cubo     
Responde las siguientes preguntas: 
1. ¿A qué figura corresponde cada representación realizada? 
2. Menciona  las diferencias y semejanzas de cada figura vista desde distintos puntos 
3. ¿Existe diferencias entre las representaciones dibujadas con los demás integrantes del grupo? ¿cuáles? 
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ESPACIAL EN ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO 
CON APOYO DE MATERIALES MANIPULABLES 
 
SESION 7. APOYEMONOS EN GEOGEBRA  
Objetivos:  
 Construir un prisma e identificar sus características y su desarrollo plano con ayuda de  Geogebra  
 
Actividad.  
1. Sigue las indicaciones del docente para las construcciones indicadas. 
2. Realiza 3 dibujos desde diferentes vistas del prisma construido. 
   
 
3. Define los siguientes elementos: arista, vértice y cara, apoyado en el prisma construido e indica el número total de cada 
elemento en la siguiente  tabla. 
 
 
 
 
 
 
Prisma Polígono de sus caras Número de aristas Número de vértices Número de lados 
     
     
 
 
4. construye el desarrollo plano del prisma construido. 
5. Halla una relación entre el desarrollo plano construido y la actividad ¿los sólidos tienen fondo y ocupan un lugar? Donde se 
utilizaron la plastilina, los palillos y la cartulina como material manipulable. 
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ESPACIAL EN ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO 
CON APOYO DE MATERIALES MANIPULABLES 
 
SESION 8.  PRUEBA FINAL ¿YA PUEDO MOVERME ENTRE REPRESENTACIONES 
BIDIMENSIONALES Y TRIDIMENSIONALES? 
Objetivo:  
 Reconocer representaciones planas de algunos objetos tridimensionales 
 Reconocer objetos tridimensionales a partir de sus representaciones planas 
 
 
Observa la imagen anterior y colorea con distinto color los cuerpos geométricos que encuentres allí. Luego, has un 
listado de cuerpos encontrados y completa el siguiente cuadro 
CUERPO 
GEOMÉTRICO 
FIGURA QUE 
FORMA SU CARA 
NÚMERO DE 
CARAS 
NÚMERO DE 
VERTICES 
NÚMERO DE 
ARISTAS 
     
     
     
     
 
Completa el siguiente cuadro a partir de la experiencia trabajada 
¿Qué hallamos? Representación bidimensional Representación tridimensional 
Punto   
Línea   
Superficie plana   
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Relaciona cada poliedro con su respectivo desarrollo 
 
 
Has una representación tridimensional a partir de la figura dada 
Representación 
bidimensional 
Representación 
tridimensional 
 Representación 
bidimensional 
Representación 
tridimensional 
Triángulo 
 
 Rectángulo 
 
 
Cuadrado 
 
 
 Pentágono 
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Anexo 3. Formato Rúbricas de autoevaluación 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ESPACIAL EN ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO 
CON APOYO DE MATERIALES MANIPULABLES 
 
 SESION 3 “EL PERIMETRO Y EL AREA DE FIGURAS PLANAS” 
 
De manera honesta y objetiva, responde la siguiente autoevaluación, donde 1 es la menor 
valoración y 5 es la mayor. 
Objetivos de aprendizaje: 
3. Diseñar estrategias para hallar el área y el perímetro de diferentes figuras geométricas. 
4. Reflexionar acerca de la relación  entre área y perímetro 
 
¡Autoevalúo mi proceso de aprendizaje! 
Criterio Valoración 
1 2 3 4 5 
Reconozco el perímetro de una figura como la 
suma de las medidas de todos los lados que la 
conforman 
     
Hallo el perímetro de ciertas figuras geométricas      
Reconozco el área de una figura como la medida 
de la superficie que ocupa. 
     
Hallo el área de ciertas figuras geométricas      
Utilizo el material dispuesto para la clase de 
manera eficiente 
     
Muestro interés y motivación por el trabajo 
realizado. 
     
Atiendo las orientaciones y explicaciones del 
profesor, así como los tiempos estimados para 
cada momento. 
     
Demuestro respeto hacia mis compañeros y hacia 
el docente. 
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Anexo 4. Encuesta abierta de satisfacción 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ESPACIAL EN ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO 
CON APOYO DE MATERIALES MANIPULABLES 
 
ENCUESTA DE SATISFACCION 
 
A continuación responde las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué es lo que más te llamo la atención de la clase? 
 
 
2. ¿Qué es lo que menos te llamo la atención de la clase? 
 
 
3. ¿Consideras que con la actividad realizada se cumplió el objetivo propuesto? 
 
 
4. ¿Quieres plantear alguna sugerencia para la próxima clase? ¿cuál? 
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Anexo 5. Formato control de tareas 
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Anexo 6. Formato diario de campo 
DIARIO DE CAMPO 
Diario de Campo 
Institución: ______________________________________  Fecha: ___________________________ 
Grado:         _____________________________________   Sesión  ___________________________ 
 
Tema: __________________________________________ Tiempo de clase:____________________ 
Meta: 
______________________________________________________________________________________________
________________ 
  
  
Etapas de aprendizaje  
  
Análisis de observación 
Inicio: (actividades y materiales) 
  
  
 
 
Desarrollo: (actividades y materiales) 
  
 
  
  
Cierre: Conclusión de sesión) 
  
 
 
 Cumplimiento de meta: si____ no____ 
¿Por qué? 
 
 
Descripciones 
Observaciones  
  
  
 
  
Estrategias de mejoramiento 
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Evaluación de la clase: 
  
  
 
Criterios de evaluación: 
  
 
   
 
.  
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Anexo 7. Formato entrevista a grupo focal 
 
ENTREVISTA PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 
PROPÓSITO DE LA ENTREVISTA 
Verificar y evaluar el impacto que tiene el trabajo de intervención sistematizado  en los 
estudiantes de secundaria de la IED. 
El objetivo de una propuesta de intervención en el aula es garantizar el aprendizaje 
significativo, aquel que trasciende el ejercicio de aula, influyendo en el entorno social y 
cultural del estudiante, en tanto lo puede trasladar a su vida fuera de la escuela. En este 
sentido, resulta fundamental evaluar la incidencia del proyecto a partir de los mismos 
estudiantes, dado que son ellos quienes representan la evidencia más directa de los 
resultados obtenidos. Por esta razón, la entrevista se convierte en el instrumento más 
apropiado al verificar y evaluar un proceso de aprendizaje, pues, como afirma Latorre 
(2003), “la entrevista proporciona el punto de vista del entrevistado que permite 
interpretar significados y es un complemento de la observación”. 
Tipo de entrevista: semi-estructurada 
1. ¿Cree que alcanzó los objetivos propuestos por el docente al inicio de la   
intervención? ¿Por qué? 
2.  ¿Qué le llama la atención del modo en que se ha trabajado durante la intervención? 
3.   ¿Para qué le sirve en su vida cotidiana lo que aprendió en la intervención? 
4.  ¿Considera que todas las actividades realizadas durante la intervención apuntaron 
al mismo objetivo? ¿Por qué? 
5.     “La evaluación no es solamente la nota, sino la identificación de fortalezas y 
falencias que se presentan a lo largo del periodo, entonces ¿Cuál fue su participación 
en el proceso de evaluación del trabajo realizado durante la intervención?” 
Participantes 
Esta entrevista se aplicará al 20% estudiantes aleatoriamente de cada grado o grados en 
los que se realice la respectiva intervención. 
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Duración de la entrevista 
La entrevista está diseñada para realizarse en 20 minutos, aproximadamente, teniendo en 
cuenta que es semi-estructurada. 
Biblioteca de la institución, al finalizar la intervención. 
Recursos de registro de la entrevista: 
Cámara, grabadora. 
Preguntas de investigación a las que responde la entrevista: 
Esta entrevista está diseñada con el fin de que un investigador que la use pueda dar cuenta 
de los siguientes aspectos en torno a su intervención. 
1.  ¿Esta propuesta garantiza la construcción de aprendizajes en los estudiantes? 
2.  ¿La metodología propuesta motiva a los estudiantes a ser parte activa de su 
aprendizaje? 
3.     ¿Los estudiantes identificaron la relación entre objetivos, proceso y evaluación 
de la intervención?  
 
